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EXPLOITATION ENERGETIQUE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES DE LA COMMUNAUTE 
au cours de 1975 
In 1975 the production of nuclear energy in the Community of the Nine 
was 77 thousand mi l l ion net kWh, an increase of 26.5$ over 1974· This i s the 
l a rges t increase to be recorded in the present decade. I t can be explained 
p a r t l y by the excel lent performance of the German nuclear network and p a r t l y 
by the commissioning of new production u n i t s — p a r t i c u l a r l y in Belgium. 
In a l l the member count r ies of the Community, the re has been a la rge increase 
i n production, except in the Netherlands where there i s no change and in the 
United Kingdom where production has decreased by almost 10$ over the previous 
yea r . The proport ion of nuclear energy in the overa l l production of e l e c t r i ­
ca l energy i s about 8$ t h i s year ; i n previous years i t was 5 to 6$ for the 
whole of the Community. 
La production nuc léa i re dans l a Communauté des Neuf a a t t e i n t , en 1975i 
77 mi l l i a rds de kWh n e t s , en augmentation de 26,5 $ sur c e l l e de 1974· Cet a c c r o i s s e ­
ment es t l e p lus important en reg i s t r é au cours de c e t t e décennie. Cet te progression 
s 'expl ique d'une p a r t , pa r l e t r è s bon comportement du parc nuc léa i r e allemand et 
d ' a u t r e p a r t , par l a mise en service de nouvelles un i t é s de production ­ notamment en 
Belgique. Dans tous l e s pays membres de l a Communauté, l 'accroissement de l a production 
a é té important, sauf pour l e s Pays­Bas ou l ' o n en reg i s t r e une s tagnat ion et au 
Royaume—Uni où l ' o n consta te une régress ion de l a production de près de 10 $ par r a p ­
port à l 'année précédente . La p a r t i c i p a t i o n du nuc léa i re dans l a production t o t a l e 
d 'énerg ie é l ec t r i que a t t e i n t c e t t e année l e s 8 $; l e s années précédentes , celle—ci 
r ep ré sen ta i t 5 à 6 $ pour l 'ensemble de l a Communauté. 
The increase i n the production of nuclear energy in Germany was very 
la rge and works out a t almost 77$ over 1974. 20 thousand mi l l ion net kWh were 
produced, accounting for more than a quar te r of the production in the 
Community of the Nine. The German r e a c t o r s , mostly of the enriched uranium 
type , are among the more successful u n i t s . The u t i l i z a t i o n period of a l l the 
p l a n t s , which had only been 4 5 υ 0 hours in 1974? has r i sen to 6 200 hours 
t h i s yea r . Amongst the l i gh t water power s t a t i o n s performing well , mention 
should be made of the power s t a t i ons a t Gundremmingen ­ BWR, Stade and 
Biblis­A, both PWR, where the u t i l i z a t i o n fac tors are around 90 $, and p a r ­
t i c u l a r l y of the Obrigheim s t a t i on , PWR, where the u t i l i z a t i o n fac to r i s 91$. 
Another important German u n i t , a bo i l i ng water power s t a t i on at Würgassen, 
s t a r t e d up again in May a t 80$ of i t s poss ib le maximum output a f t e r a 
14­month shutdown; therefore i t s u t i l i z a t i o n f ac to r was only 31$. No new 
power s t a t i o n s increased the ex i s t ing capaci ty i n Germany t h i s year , but i t 
w i l l increase considerably in 1976 when several new u n i t s s t a r t up, amongst 
these the second uni t of the B ib l i s p lan t ( l 300 MW). 
In 1975i production in Prance exceeded 17 thousand mi l l ion net kWh, 
an increase of 25$ over 1974· The production of nuclear energy, which was 
unchanged a t about 14 thousand mi l l ion net kWh since 1972, increased thanks 
to improved u t i l i z a t i o n of the s t a t i o n s , as no new power s t a t i o n came 
on stream in 1975· 
En Allemagne, l 'accroissement de l a production nuc léa i r e a é té t r è s important 
et s ' e s t ch i f f ré à près de 77 $ par rapport à 1974· 20 m i l l i a r d s de kWh n e t s ont é té 
p rodui t s représentant plus d'un quart de l a production de l a Communauté des Neuf. Les 
réac teurs allemands, en grande majori té à uranium en r i ch i , f igurent parmi l e s u n i t é s 
ayant un bon fonctionnement. La durée d ' u t i l i s a t i o n de l 'ensemble de l 'équipement, qui 
n ' a v a i t é té exceptionnellement que de 4500 heures en 1974, s ' e s t élevée c e t t e année 
à 6200 heures . Parmi l e s c e n t r a l e s à eau légère ayant eu un excel lent comportement 
signalons c e l l e s de Gundremmingen ­ BWR, Stade et Biblis­Α, tou tes l e s deux des PWR, 
dont l e s taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie avoisinent 90 $, e t sur tout c e l l e d'Obrigheim, 
un PWR, dont le taux d ' u t i l i s a t i o n a t t e i n t 91 $ · Une au t re un i t é allemande importante, 
à savoi r l a cen t ra l e à eau bou i l l an t e de Würgassen, a redémarré en mai après 14 mois 
d ' a r r ê t à 80 $ de sa puissance maximale poss ib l e ; de ce f a i t son taux d ' u t i l i s a t i o n 
n ' a é té que de 31 $ · Cette année, aucune cen t r a l e n ' e s t venue agrandir l e parc e x i s ­
tant en Allemagne, mais c e l u i ­ c i subira un accroissement notable en 1976 avec l a mise 
en service de p lu s i eu r s nouvel les u n i t é s dont l a deuxième tranche de 1300 MW de B i b l i s . 
La production française a dépassé, en 1975» 17 m i l l i a r d s de kWh n e t s , en aug­
mentation de 25 $ par rapport à 1974· Cette production qui é t a i t en s tagnat ion depuis 
1972 aux environs de I4 m i l l i a r d s de kWh ne t s a progressé grâce à une mei l leure u t i ­
l i s a t i o n des équipements, aucune nouvelle cen t r a l e n 'ayant é té couplée au réseau en 1975· 
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The u t i l i z a t i o n period a t maximum output has thus increased from 4 800 hours 
in 1974 to almost 6 100 hours in 1975 and has reached the same leve l as the 
German network. Amongst the most s a t i s f a c t o r y power s t a t i o n s are the two u n i t s 
a t Saint­Laurent­des­Eaux with u t i l i z a t i o n f ac to r s of 75 and 84$. The French 
nuolear network, which today s t i l l ba s i ca l l y cons i s t s of n a t u r a l uranium 
power s t a t i o n s , w i l l increase to about 20 l igh t water r eac to r s between now and 
I98O, and w i l l then exceed 20 000 MW as against only 3 000 MW at the present t ime. 
La durée d ' u t i l i s a t i o n de l a puissance maximale est a ins i passée de 48OO heures en 1974 
à près de 6100 heures en 1975 e t a a t t e i n t le même niveau que l e parc allemand. Parmi 
l e s cen t ra l e s ayant donné l e plus de s a t i s f a c t i o n f igurent l es deux tranches de 
Saint­Laurent­des­Eaux avec des u t i l i s a t i o n s de 75 et 84 $ · Le parc f rança is , aujourd' 
hui cons t i tué encore essent ie l lement de c e n t r a l e s à uranium n a t u r e l , s ' a c c r o î t r a d ' i c i 
à I98O de près de 20 r éac teu r s à eau légère e t dépassera à c e t t e époque l e s 20 000 MW 
contre seulement 3000 MW actuel lement . 
In I t a l y , nuclear power generat ing equipment has hardly changed over the 
l a s t 10 years and the production l eve l remains a t 3 000 GWh per yea r . Mention 
should be made of t he excel lent performance of the Trino power s t a t i o n which 
has a pressur ized water reac tor of 247 ne t MW. The u t i l i z a t i o n period i s almost 
9 000 hours with a u t i l i z a t i o n fac to r of 102$. This i s because i t functions 
continuously a t a higher power than the authorized poss ib le maximum power. 
En I t a l i e , l 'équipement nuc léa i re n ' a guère va r ié depuis les dix dern ières 
années et l e niveau de production r e s t e de 3000 GWh par an. Notons 1 'excel lent comporte­
ment de l a cen t ra l e de Trino équipée d'un réac teur à eau p ressur i sée de 247 MW n e t s . 
La durée d ' u t i l i s a t i o n es t de près de 9OOO heures avec un facteur d ' u t i l i s a t i o n de 102 $ . 
Ceci s 'expl ique par l a marche continue à une puissance supérieure à l a puissance maximale 
poss ib le au to r i s ée . 
Nuclear energy began to play a r e a l pa r t in the energy balance i n Belgium 
in 1975· The Doel power s t a t i o n s (2 χ 395 n e t MW) and the Tihange power s t a t i o n 
(87O ne t MW), which were commissioned i n progress ive s tages , produced 
6 400 mi l l ion kWh, t h i s being 16.4$ of the t o t a l product ion. Despite the i n h e ­
rent d i f f i c u l t i e s i n s t a r t i n g up such s t a t i o n s , the f i r s t operat ing r e s u l t s 
are very encouraging, and an excel lent performance can be expected, comparable 
with t h a t of the German r eac to r s of the same family a t Obrigheim, Stade and 
Bibli s­A. 
In the Netherlands the nuclear production l e v e l has hardly changed. The 
performance of the two operat ing power s t a t i o n s , Dodewaard and Borssele, i s 
very s a t i s f a c t o r y . The proport ion of nuclear power in the overa l l production i s 6$. 
In the United Kingdom where most of t he p l a n t s are of the gas­cooled 
graphi te type (OCR), the u t i l i z a t i o n period for a l l the power s t a t i o n s t h i s year 
i s 5 800 hours, 1 000 hours l e s s than i n 1974. This drop i s due mainly to the 
poor performance of the Wylfa power s t a t i o n s (84O MW). Despite t h i s drawback, 
the B r i t i s h production of 26 000 mi l l ion net kWh makes up a t h i r d of the Community 
production and the proport ion of nuclear power in the ove ra l l production of 
e l e c t r i c a l energy continues to exceed 10$. 
The average u t i l i z a t i o n period of a l l the Community p lan te was more than 
6 000 hours in 1975 as agains t 5 600 in 1974. The f i r s t two graphs appended show 
the t rend of the t o t a l net production for the Nine. 
L 'énergie nuc léa i re a f a i t en 1975 sa v é r i t a b l e entrée dans le b i lan énergétique 
de l a Belgique. Les cen t ra l e s de Doel (2 χ 395 MW ne t s ) et la cen t r a l e de Tihange 
(87Ο MW ne t s ) qui ont é té mises progressivement en service ont produi t 6,4 m i l l i a r d s de 
kWh, so i t 16,4 $ de l a production t o t a l e . Malgré l e s d i f f i c u l t é s inhérentes au démarrage 
d'un t e l équipement, l e s premiers r é s u l t a t s d ' exp lo i t a t i on sont t r è s probants e t l ' on 
peut s ' a t t end re à un exce l len t fonctionnement comparable à ceux des réac teurs allemands 
d'Obrigheim, Stade e t Biblis­Α, r éac teu r s de l a même f i l i è r e . 
Aux Pays­Bas, l e niveau de production du nuc léa i re n ' a pratiquement pas changé. 
Le fonctionnement des deux cen t r a l e s en serv ice , à savoir Dodewaard et Borssele, es t 
t r è s s a t i s f a i s a n t . La par t du nuc léa i re dans l a production t o t a l e néer landaise es t de 6 $. 
Au Royaume­Uni, où l a majeure p a r t i e de l 'équipement es t représentée par l a f i l i è r e 
gaz graphi te (GCR), on note c e t t e année une durée d ' u t i l i s a t i o n pour l 'ensemble des 
oen t ra les de 58ΟΟ heures, i n fé r i eu re de 1000 heures à c e l l e de 1974· Cette ba isse es t due 
en majeure p a r t i e au mauvais fonctionnement de l a cen t r a l e de Wylfa (84Ο MW). Malgré 
c e t t e s i t u a t i o n , l a production br i tannique représente avec 26 m i l l i a r d s de kWh n e t s l e 
t i e r s de l a production communautaire e t l a par t du nuc léa i re dans l a production t o t a l e 
d ' énerg ie é l ec t r i que continue à dépasser l e s 10 $. 
La durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne de l 'ensemble de l 'équipement de l a Communauté a 
a i n s i dépassé 6000 heures eu 1975 contre 56ΟΟ en 19Ï4· Les deux premiers g r a ­
phiques annexés mettent en lumière l ' évo lu t i on de l 'ensemble de l a production n e t t e 
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The graphs, with those of the OCR and LWR families, are compared with the capa-
bi l i ty that could have been achieved with uti l ization periods of 4 000 and 
6 000 hours. 
pour les Neuf. Les courbes et celle de chacune des f i l ières gaz-graphite (OCR) et 
réacteurs à eau légère (LWR) sont comparées à celles des productibles que l'on aurait 
enregistrés avec des durées d 'ut i l isat ion de 4OOO et 6000 heures. 
The collation for over nine years of the LWR stations' monthly production 
data has again enabled the availability factors to be analysed in terms of length 
of service, i . e . of the age of the various units, This analysis considers only 
those units with a capacity over 50 MW. The availability factors shown are 
annual figures calculated for 12-month periods, each period starting three months 
later than the previous one. This method ensures a more accurate analysis of the 
development of availabili ty than one where successive yearly periods are used as 
a basis for calculation. Inevitably the number of plants included, 12 LWR 
(5 BWR and 7 PWR), i s s t i l l too small for any final conclusion to be drawn. 
However, after the inherent startup problems, availabili ty faotors of 70$ after 
three to four years of operation for a l l the stations can be forecast. The last 
graph shows the availability factors of the BWR and PWR units which have had the 
best output results since they were commissioned, their cumulative factors being 
76$ and 80$ respectively on 31 December 1975· 
La collecte depuis plus de neuf ans des données mensuelles d'exploitation des 
centrales à eau légère (LWR) a permis à nouveau d'effectuer une analyse de la dis-
ponibilité des centrales en fonction du temps d'exploitation, c 'est-à-dire de l'âge 
des tranches. Dans cette analyse, seules ont été retenues les unités d'une puissance 
supérieure à 50 MW. Les taux de disponibilités indiqués sont des taux annuels calculés 
sur des périodes mobiles de 12 mois décalées de t ro is mois en t rois mois. Ainsi a - t - i l 
été possible d'avoir une analyse plus fine de l'évolution de la disponibilité, que si 
le calcul avait été mené sur des périodes successives d'une année. Le nombre des 
tranches inventoriées est forcément encore limité, 12 unités LWR (dont 5 BWR et 7 PWR) 
pour pouvoir t i r e r des conclusions définitives. Cependant i l est possible de prévoir, 
après les difficultés inhérentes au démarrage, des taux de disponibilités de 70 $ 
après 3 à 4 ans de fonctionnement pour l'ensemble de l'équipement. Le dernier gra-
phique met en lumière les disponibilités des tranches BWR et PWR ayant eu le meilleur 
résultat d'exploitation depuis leurs mises en service, taux cumulés atteignant respec-
tivement 76 $ et 80 $ au 31 décembre 1975. 
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DONNEES CARACTERISTIQUES DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1975 
Production b ru t e 
PRODUCTION NETTE 
soi tx 
Réacteurs gaz-graphite (OCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Autres 
Part du nucléa i re dans l a production 
t o t a l e d ' énerg ie é l ec t r ique 
Production n e t t e cumulée 
EQUIPEMENT (Fin d'année) 
Puissance maximale poss ible bru te 
Puissance maximale poss ible ne t t e 
s o i t : 
Réacteurs gaz-graphite (OCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Autres 
Durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne 
de l 'équipement 
dont: 
Réacteurs gaz-graphite (OCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Unités 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
$ 
GWh 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
heures 
heures 
heures 
E U R - 9 
1975 
83 977 
77 270 
40 337 
34 078 
2 855 
7,9 
490 562 
14 6I5 
13 430 
6 598 
6 054 
778 
6 028 
6 127 
5 969 
1974 
67 298 
61 076 
40 573 
17 976 
2 503 
6,2 
413 260 
• 
12 139 
6 602 
4 781 
756 
5 620 
6 146 
4 783 
1975/74 
+ 24,8 $ 
+ 26,5 $ 
- 0 , 6 $ 
+ 89,6 $ 
+ 14,1 $ 
+ 1,7 $ 
+ 18,7 $ 
• 
+ 10,6 $ 
- 0,1 $ 
+ 26,6 $ 
+ 2,9 $ 
+ 7,2 $ 
- 0 , 3 $ 
+ 24,8 $ 
BR DEUTSCHLAND 
1975 
21 400 
20 241 
19 818 
423 
7,1 
70 642 
3 429 
3 261 
3 178 
83 
6 207 
6 236 
1974 
12 136 
11 446 
10 993 
453 
3,9 
50 401 
3 429 
3 261 
3 178 
83 
4 480 
4 554 
1975/74 
+ 76,3 $ 
+ 76,8 $ 
+ 80,3 $ 
- 6,6 $ 
+ 3 , 2 $ 
+ 40,2 $ 
-
+ 38,6 $ 
+ 36,9 $ 
PRANCE 
1975 
18 325 
17 453 
13 634 
2 016 
1 803 
9,8 
87 343 
3 101 
2 893 
2 285 
305 
303 
6 064 
5 967 
6 952 
1974 
14 710 
13 932 
10 972 
1 471 
1 489 
7,7 
69 890 
3 O85 
2 888 
2 305 
280 
303 
4 824 
4 761 
5 254 
1975/74 
+ 24,6 $ 
+ 25,3 $ 
+ 24,3 $ 
+ 37,1 $ 
+ 21,1 $ 
+ 2,1 $ 
+ 25,0 $ 
+ 0,5 $ 
+ 0 , 2 $ 
- 0,9 $ 
+ 8 , 9 $ 
+ 25,7 $ 
+ 25,3 $ 
+ 32,3 $ 
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C H A R A C T E R I S T I C O P E R A T I O N D A T A O P N U C L E A R P O W E R S T A T I O N S 
IN 1975 
Generati on 
NET PRODUCTION 
of which: 
Gas cooled r eac to r s (GOR) 
Light water r eac to rs (LWR) 
Others 
Proportion of nuolear in 
t o t a l energy production 
Net production cumulated 
EQUIPMENT (End of year) 
I n s t a l l e d capaci ty 
Maximum output capaci ty 
of which: 
Gas oooled r eac to r s (OCR) 
Light water r eac to r s (LWR) 
Others 
Mean u t i l i s a t i o n period 
among which: 
Gas cooled r eac to r s (OCR) 
Light water r eac to r s (LWR) 
Units 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
$ 
GWh 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
hours 
hours 
hours 
ITALIA 
1975 
3 801 
3 616 
943 
2 673 
-
2,6 
36 079 
577 
552 
153 
399 
-
6 551 
6 163 
6 699 
1974 
3 410 
3 227 
954 
2 273 
-
2,3 
32 463 
577 
552 
153 
399 
-
5 848 
6 235 
5 699 
1975/74 
+ 1 1 , 5 $ 
+ 12,1 $ 
- 1 , 2 $ 
+ 1 7 , 6 $ 
+ 0,3 $ 
+ 11,1 $ 
-
-
-
-
+ 12,0 $ 
- 1,2 $ 
+ 17,6 $ 
NEDERLAND 
1975 
3 335 
3 162 
-
3 162 
-
6,1 
8 639 
531 
502 
-
502 
-
6 299 
-
6 299 
1974 
3 277 
3 102 
-
3 102 
-
5,9 
5 477 
531 
502 
-
502 
-
6 159 
-
6 159 
1975/74 
+ 1,8 $ 
+ 1,9 $ 
+ 1,9 $ 
+ 0,2 $ 
+ 57,7 $ 
-
-
-
+ 2,3 $ 
+ 2,3 $ 
BELGIQUE/BELGIE 
1975 
6 784 
6 409 
-
6 409 
-
16,4 
6 923 
1 761 
1 670 
-
1 670 
-
5 164 
-
5 164 
1974 
148 
137 
-
137 
-
0,3 
514 
421 
400 
-
400 
-
980 
-
980 
1975/74 
• 
• 
• 
+ 16,1 $ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
UNITED KINGDOM 
1975 
30 332 
26 389 
25 760 
-
629 
10,4 
280 936 
5 216 
4 552 
4 160 
-
392 
5 864 
6 215 
-
1974 
33 617 
29 232 
28 671 
-
561 
11,5 
254 546 
• 
4 536 
4 144 
-
392 
6 821 
6 913 
-
1975/74 
- 9 , 8 $ 
- 9 , 7 $ 
- 10,2 $ 
+ 12,1 $ 
- 1,1 $ 
+ 1 0 , 4 $ 
• 
+ 0,3 $ 
+ 0 , 4 $ 
-
- 14,0 $ 
- 10,1 $ 

EVOLUTION OP NET PRODUCTION 
partitioned according to reactor family 
A ■ Reactor fuelled by natural uranium 
Β = Reactor fuelled by enriched uranium 
B1 = BWR; B2 = PWR; B3 = other (AR + HWR + FBR) 
- 8- EVOLUTION DE LA PRODUCTION NETTE 
ventilée par filière 
A = réacteur à uranium naturel 
Β = réacteur à uranium enrichi 
B1 » BWR; B2 = PWR; B3 = autres (AR + HWR + FBR) 
BR Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belgique / Belgi? 
United Kingdom 
EUR­9 
Repar t i t ion in 
the Community 
Répar t i t ion 
c ommunaut a i re 
Τ 
A 
Β 
Τ 
Α 
Β 
Τ 
Α 
Β 
Β 
Β 
Τ 
Α 
Β 
Τ 
Α 
Β 
Β1 
Β2 
Β3 
Τ 
Α 
Β 
Β1 
Β2 
Β3 
1956 ­ 65 
386 
-
386 
2 738 
2 738 
-
5 927 
3 261 
2 666 
-
91 
37 652 
37 018 
633 
46 793 
43 017 
3 776 
1 976 
1 167 
633 
100 $ 
9 1 , 9 $ 
8,1 $ 
4 , 2 $ 
2 , 5 $ 
1 , 4 $ 
1966 
243 
66 
177 
1 395 
1 395 
-
3 679 
1 395 
2 284 
-
5 
18 894 
18 657 
237 
24 216 
21 513 
2 703 
942 
1 524 
237 
100 $ 
88,8 $ 
1 1 , 2 $ 
3 , 9 $ 
6 , 3 $ 
1 , 0 $ 
1967 
1 150 
76 
1 074 
2 560 
2 078 
482 
3 005 
1 525 
1 480 
-
85 
21 754 
21 492 
262 
28 554 
25 171 
3 383 
1 940 
1 182 
261 
100 $ 
88,2 $ 
1 1 , 8 $ 
6 , 8 $ 
4,1 $ 
0,9 $ 
1968 
1 643 
86 
1 557 
3 159 
3 045 
114 
2 446 
1 482 
964 
26 
53 
24 477 
23 972 
505 
31 804 
28 585 
3 219 
2 469 
171 
579 
100 $ 
89,9 $ 
10,1 $ 
7 , 8 $ 
0,5 $ 
1 , 8 $ 
1969 
4 623 
150 
4 473 
4 465 
4 480 
­ 15 
1 575 
465 
1 110 
297 
18 
25 771 
25 300 
471 
36 749 
30 395 
6 354 
3 958 
1 874 
522 
100 $ 
82,7 $ 
17,3 $ 
10,8 $ 
5,1 $ 
1 , 4 $ 
GWh 
1970 
5 668 
376 
5 292 
5 147 
3 924 
1 223 
3 001 
1 130 
1 871 
347 
49 
22 805 
22 182 
623 
37 017 
27 612 
9 405 
3 857 
4 856 
692 
100 $ 
74,6 $ 
2 5 , 4 $ 
10,4 $ 
13,1 $ 
1 , 9 $ 
1971 
5 470 
292 
5 179 
8 743 
6 764 
1 979 
3 189 
798 
2 391 
383 
­ 1 
24 013 
23 325 
688 
41 797 
31 178 
10 619 
4 446 
5 251 
922 
100 $ 
74,6 $ 
2 5 , 4 $ 
10,6 $ 
12,6 $ 
2,2 $ 
Ι972 
8 6Ι9 
379 
8 240 
13 782 
11 272 
2 510 
3 442 
1 147 
2 205 
307 
9 
25 639 
25 230 
409 
51 809 
38 028 
13 770 
3 464 
9 334 
972 
100 $ 
7 3 , 4 $ 
26,6 $ 
6 , 7 $ 
18,0 $ 
1 , 9 $ 
1973 
11 153 
87 
11 066 
13 969 
11 516 
2 453 
2 973 
651 
2 322 
1 015 
68 
24 310 
23 650 
660 
53 488 
35 904 
17 584 
5 857 
10 538 
1 189 
100 $ 
67,1 $ 
32,9 $ 
1 1 , 0 $ 
19,7 $ 
2 , 2 $ 
1974 
11 446 
324 
11 122 
13 932 
10 972 
2 96O 
3 227 
954 
2 273 
3 102 
137 
29 232 
28 671 
561 
61 076 
40 921 
20 155 
3 683 
14 293 
2 179 
100 $ 
67,0 $ 
33,0 $ 
6 , 0 $ 
23,4 $ 
3 , 6 $ 
1975 
20 241 
327 
19 914 
17 453 
13 634 
3 819 
3 616 
943 
2 673 
3 162 
6 409 
26 389 
25 76O 
629 
77 270 
40 664 
36 606 
5 608 
28 470 
2 528 
100 $ 
52,6 $ 
4 7 , 4 $ 
7,3 $ 
36,8 $ 
3,3 $ 
Cumulated t o 
31­12­75 
Cumulée au 
70 642 
2 163 
68 479 
87 343 
71 818 
15 525 
36 079 
14 242 
21 837 
8 639 
6 923 
280 936 
275 369 
5 567 
490 562 
363 592 
126 970 
37 889 
78 470 
10 611 
100 $ 
74,1 $ 
25,9 $ 
7,7 $ 
16,0 $ 
2 , 2 $ 

EVOLUTION OF NUCLEAR 
PRODUCTION 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION 
NUCLEAIRE 
1966 1968 1970 1972 1974 
H 
M 
en I 
s M E-I 
α, 
TWh 
Energy­
c a p a b i l i t y : 
6000 hours 
u t i l i z a t i o n 
period 
Product ible : 
4000 heures 
d ' u t i l i s a t i o n 
ØS 
VD 
I 
1965 1967 1969 1971 1973 1975 

EVOLUTION OF NUCLEAR 
PRODUCTION 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION 
NUCLEAIRE 
1966 1968 1970 1972 1974 
H 
§ 
M 
EH I 1 
% 
M 
En i 
TWh 
Product ible : 
6000 heures 
d ' u t i l i s a t i o n 
Energy 
c a p a b i l i t y : 
4000 hours 
u t i l i z a t i o n 
period 
ι 
O 
1965 1967 1969 1971 1973 1975 
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AVAILABILITY OF REACTOR TYPES 
ACCORDING TO THEIR AGE (Situation end of 1975) 
(Factors calculated for moving periods of 12 months 
shifted by six months) 
DISPONIBILITES DES FILIERES EN FONCTION 
DE LEUR AGE (Situation fin 1975) 
(Taux calculés sur des périodes mobiles de 12 moie 
décalées de six mois en six mois) 
Age of u n i t s 
Year 
Months 
LWR (BWR + PWR) 
Number of u n i t s 
Maximum gross capacity (MW) 
at end of period 
Avai lab i l i ty fac to r ($) 
BWR 
Number of u n i t s 
Maximum gross capacity (MW) 
at end of period 
Avai labi l i ty fac to r ($) 
PWR 
Number of u n i t s 
Maximum gross capaci ty (MW) 
at end of period 
Avai lab i l i ty fac to r ($) 
1 
12 I 18 
12 ι 12 
4866 | 4932 
56 ¡ 70 
5 ι 5 
1314 | 1314 
31 ι 48 
7 ¡ 7 
3552 ι 3618 
65 ¡ 79 
2 
24 ' 30 
10 ι 10 
3332 ¡ 3332 
62 ¡ 58 
5 1 5 
1314 | 1314 
57 1 48 
5 ; 5 
2018 1 2018 
64 ' 64 
3 
36 1 42 
9 ' 9 
2855 \ 2855 
51 ¡ 51 
5 1 5 
1314 | 1314 
33 1 38 
4 ¡ 4 
1541 1 1541 
66 ' 61 
4 
48 1 54 
9 ' 7 
2855 ! 1525 
61 ¡ 65 
5 1 4 
1314 | 644 
54 1 71 
4 | 3 
1541 1 881 
68 ' 60 
5 
60 1 66 
7 ' 7 
1525 ¡ 1525 
63 ¡ 69 
4 ' 4 
644 \ 644 
66 1 75 
3 ¡ 3 
881 1 881 
61 ' 64 
6 
72 1 78 
7 ' 7 
1535 ¡ 1550 
68 ¡ 74 
4 1 4 
654 ¡ 654 
62 1 59 
3 ¡ 3 
881 1 896 
73 | 84 
7 
84 ' 90 
7 1 5 
1550 | 1151 
78 72 
4 1 3 
654 600 
75 ' 75 
3 | 
896 1 
81 ' 
8 
1 
96 ' 102 
4 ' 4 
961 ¡ 987 
77 ¡ 76 
Année 
Mois 
Age des t ranches 
LWR (BWR + PWR) 
Nombre de t ranches 
Puissance maximale poss ib le b ru te (ΜΗ) 
à l a f in de l a période 
Taux de d i s p o n i b i l i t é ($) 
BWR 
Nombre de t ranches 
Puissance maximale poss ib le bru te (MW) 
à l a f in de l a période 
Taux de d i s p o n i b i l i t é ($) 
PWR 
Nombre de t ranches 
Puissance maximale poss ib le bru te (MW) 
à l a f in de l a période 
Taux de d i s p o n i b i l i t é ($) 
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ANNUAL AVAILABILITY DISPONIBILITE ANNUELLE 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
Hours / heures 
< 7000 
* 6000 
< 5000 
8 9 Age 
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ANNUAL AVAILABILITY DISPONIBILITE ANNUELLE 
Hours / heures 
«7000 
< 6000 
< 5000 
* 4000 
8 9 Age 
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ANNUAL AVAILABILITY 
Z% 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
DISPONIBILITE ANNUELLE 
Hours / heures 
ή 8000 
7000 
« 6000 
< 5000 
«4000 
< 3000 
8 Ν ge 
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STRUCTURE OF NUCLEAR PLANT SITUATION 
Situation at the end of I975 
STRUCTURE DU PARC NUCLEAIRE 
Situation fin 1975 
MAXIMUM OUTPUT ELECTRIC CAPACITY 
TOTAL 
according to r eac to r family : 
1 - natural uranium reac tor 
2 — enriched uranium reac to r 
of which ! 
BWR 
PWR 
AGR 
advanced 
3 - fas t reac tors 
according to s i ze of s e t s : 
^ 200 MW 
200 - 599 
6 0 0 - 9 9 9 
> 1 0 0 0 MW 
Centrales 
en service 
MW 
13 430 
6 649 
6 280 
1 277 
4 777 
32 
194 
501 
3 529 
7 485 
1 270 
1 146 
$ 
100 
49,5 
46,8 
9,5 
35,6 
0,2 
1,4 
3,7 
26,3 
55,7 
9,5 
8,5 
Centrales en 
const ruct ion 
MW 
40 344 
-
40 044 
6 521 
26 985 
6 200 
338 
300 
38 
600 
32 249 
7 457 
$ 
100 
-
99,3 
16,2 
66,9 
15,4 
0,8 
0,7 
0,1 
1,5 
79,9 
18,5 
TOTAL 
MW 
53 774 
6 649 
46 324 
7 798 
31 762 
6 232 
532 
801 
3 567 
8 085 
33 519 
8 603 
$ 
100 
100 
100 
16,8 
68,6 
13,5 
1,2 
100 
100 
100 
100 
100 
BR 
DEUTSCHLAND 
MW 
14 627 
51 
14 276 
4 961 
8 983 
-
332 
300 
98 
1 347 
4 579 
8 603 
$ 
27,2 
0,8 
30,8 
10,7 
19,4 
-
0,7 
37,5 
2,8 
16,7 
13,7 
100,0 
E U R - 9 
FRANCE 
MW 
23 053 
2 285 
20 535 
1 850 
18 6I5 
-
70 
233 
360 
2 533 
20 160 
— 
$ 
42,9 
34,4 
44,2 
4,0 
40,0 
-
0,2 
29,1 
10,1 
31,3 
60,1 
— 
ITALIA 
MW 
1 373 
153 
1 220 
935 
247 
-
38 
-
425 
165 
783 
— 
$ 
2,6 
2,3 
2,6 
2,0 
0,5 
-
0,1 
-
11,9 
2,0 
2,3 
-
NEDERLAND 
MW 
502 
-
502 
52 
450 
-
-
-
52 
450 
-
-
$ 
0,9 
-
1,1 
0 , 1 
1,0 
-
-
-
1,5 
5,6 
-
-
BELGIQUE/ 
BELGIË 
MW 
3 467 
-
3 467 
3 467 
-
-
-
10 
1 660 
1 797 
-
$ 
6,5 
-
7,5 
7,5 
_ 
-
-
0,3 
20,5 
5,4 
-
UNITED 
KINGDOM 
MW 
10 752 
4 160 
6 324 
-
6 232 
92 
268 
2 622 
1 930 
6 200 
-
$ 
20,0 
62,6 
13,6 
-
13,4 
0,2 
33,5 
73,5 
23,9 
18,5 
-
PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 
TOTAL 
selon l e type de réac teur : 
1 — réac teur à uranium na tu re l 
2 — réac teu r s à uranium enr ich i 
s o i t : 
BWR 
PWR 
AGR 
avancés 
3 — réac teurs rapides 
selon l a tranche de puissance 
u n i t a i r e des groupes : 
< 2 0 0 MW 
200 - 599 
600 - 999 
> 1 0 0 0 MW 

eurostat 
STATISTICAL ANNEXE 
ANNEXE STATISTIQUE 
OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF STATIONS 
CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Monthly operation during 1975 
Historical statistics of annual operation 
Exploitation mensuelle au cours de 1975 
Données historiques d'exploitation annuelle 
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BR DEUTSCHLAND 
S t a t i o n : K A H 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
s t 1 C r i t i c a l i t y 
1 C o n n e c t i o n t 
ANNUAL OPERATING 
L 
o g r i d 
DATA 
BWR 
TAK 
13.11.1960 
17. 6.I96I 
SELECTED CHARACTERISTICS 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
h - Energy ava i l ab i l i t y factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced groe 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
% 
1965 
401 
386 
27094 
63 
63 
25063 
Jan 
-
-
- 0 , 
-
-
-
-
-
-
-
I960 I967 
97 89 
92 84 
6289 5807 
69 63 
69 63 
6063 5563 
1968 
114 
108 
7455 
81 
81 
7125 
F e b r . March 
-
-
2 - 0 , 2 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0 , 2 
_ 
-
-
-
-
-
-
I969 
90 
85 
6173 
71 
64 
5638 
Apr. 
-
-
- 0 , 2 
-
-
-
-
-
-
-
Thermal 
Nominal 
: I n s t a l l i 
Maximum 
1970 
116 
110 
7573 
83 
83 
7270 
May 
4 , 3 
1 ,2 
0 , 8 
16 
15 
72 
9 , 7 
9 , 9 
9 , 9 
1 7 , 7 
1971 
115 
109 
7550 
82 
82 
7175 
June 
2 3 , 9 
6,6 
6,1 
16 
15 
406 
5 6 , 4 
5 7 , 3 
5 7 , 3 
2 5 , 6 
c a p a c i t y 
c a p a c i t y 
o f r e a c 
o f t u r b 
d c a p a c i t y 
o u t p u t c a p a c i t y 
1972 
-
- 2 
-
-
-
-
J u l y 
4 3 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 2 
16 
15 
725 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
1973 
50 
45 
3243 
35 
35 
3103 
Aug. 
4 4 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
16 
15 
744 
100 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
2 5 , 8 
t o r 
o g e n e r a t 
1974 
91 
86 
5937 
65 
65 
5690 
S e p t . 
4 3 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
16 
15 
720 
100 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
2 5 , 9 
o r s 
1975 
76 
72 
4612 
55 
55 
4750 
O c t . 
4 4 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 8 
16 
15 
739 
9 9 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 9 
2 6 , 4 
60 
1 χ 16 
16 
15 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 
1241 
1159 
8I742 
61 
61 
77560 
N o v . 
3 9 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
16 
15 
644 
8 9 , 4 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
2 6 , 2 
D e c . 
3 4 , 5 
9 , 5 
9 , 0 
16 
15 
562 
7 5 , 5 
8 0 , 0 
8 0 , 0 
26 ,1 
Year 
283 
7 6 , 4 
7 2 , 0 
16 
15 
46I2 
5 2 , 6 
5 4 , 6 
5 4 , 5 
2 5 , 9 
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Station : Μ Ζ F R (Karlsruhe) 
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
,st Criticality 
PHWR 
Kernkraftwerk—Betriebsgesellschaft m.b.H., Leopoldshafen 
29.6.1965 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 200 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 57 MW 
1 Connection to grid 9·3.1966 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
1966 1967 
76 
66 
87 
76 
1632 1702 
19 
19 
18 
18 
1333 1526 
J a n . 
152,5 
42,9 
38,3 
58,0 
52,0 
744 
100 
101,1 
101,1 
1968 
105 
86 
3342 
21 
21 
1845 
Febr . 
138,4 
38,7 
34,6 
58,0. 
52,0 
672 
100 
101,1 
101,1 
1969 
174 
150 
3558 
35 
35 
3052 
March 
152,0 
42,8 
37,9 
58,0 
52,0 
744 
100 
101,0 
101,0 
1970 
429 
383 
7513 
86 
86 
7526 
Apr. 
147,1 
41,3 
36,5 
58,0 
52,0 
720 
100 
100,8 
100,8 
1971 
334 
295 
5841 
67 
67 
5865 
May 
151,1 
42,7 
37,8 
58,0 
52,0 
744 
100 
100,6 
100,6 
I n s t a l l e 
Maximum 
1972 
435 
387 
7507 
87 
87 
7630 
June 
136,8 
38,2 
33,8 
58,0 
52,0 
676 
93,9 
93,1 
93,1 
d capac 
ou tpu t 
1973 
100 
87 
1737 
20 
20 
1754 
J u l y 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: i t y 
c a p a c i t y 
1974 
367 
324 
6404 
74 
74 
6440 
Aug. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1975 
37O 
328 
6442 
74 
74 
6490 
S e p t . 
6,4 
1,4 
1,2 
58,0 
52,0 
33 
4,6 
3,5 
3,5 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
2477 
2176 
45678 
51 
51 
43460 
Oc t . 
144,6 
40,0 
35,4 
58,0 
52,0 
694 
93,3 
94,2 
94,2 
57 
51 
Nov. 
150,3 
41,7 
37,1 
58,0 
52,0 
72O 
100 
101,6 
101,6 
MW 
MW 
Dec. 
150,9 
39,9 
35,5 
58,0 
52,0 
696 
93,5 
94,1 
94,1 
Year 
1330,1 
369,7 
328,1 
58,0 
52,0 
6442 
73,5 
74,0 
74,0 
16 - Thermal net efficiency 25,1 25,0 24,9 24,8 25,0 24,7 19,0 24,5 24,7 23,5 24,7 

S t a t i o n : G U N D R E M K I N G E N 
19 -
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor BWR 
Operator KRB 
1st Criticality 18. 4.I966 
1st Connection to grid I2.II.I966 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
't - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
GWh 
GWh 
GWh 
1966 1967 
94 1049 
85 989 
717 5356 
45 67 
32 48 
375 4200 
J a n . 
577,0 
185,6 
176,1 
1968 
1024 
963 
5295 
58 
47 
4100 
Febr . 
514,8 
165,5 
157,0 
1969 
1260 
1177 
6487 
56 
58 
5040 
March 
565,6 
179,6 
170,3 
1970 
1944 
1748 
7385 
85 
84 
7380 
Apr. 
570,5 
181,0 
171,9 
1971 
1991 
1888 
7897 
91 
91 
7965 
May 
174,6 
55,4 
51,5 
Thermal 
Nominal 
I n s t a l l i 
Maximum 
I972 
1820 
1724 
7260 
83 
83 
728O 
June 
229,5 
74,1 
69,0 
c a p a c i t y 
c a p a c i t y 
of r e a c t o r 
of t u rb 
id c a p a c i t y 
ou tpu t c a p a c i t y 
1973 
I727 
1634 
6942 
79 
79 
6910 
Ju ly 
567,4 
184,6 
175,1 
1974 
I92O 
1819 
7715 
88 
88 
7680 
Aug. 
571,5 
184,9 
175,4 
ogenera 
1975 
I896 
1796 
7737 
87 
87 
7585 
Sep t . 
558,2 
181,0 
171,8 
t o r s 
801 
1 χ 250 
250 
237 
Cumulated 
a t 
31.12.1975 
14625 
13812 
62791 
76 
73 
58500 
Oct . 
577,4 
187,7 
178,2 
Nov. 
475,5 
154,6 
146,0 
MW 
MW 
MW 
MW 
Dec. 
497, C 
162,4 
153,7 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
744 
100 
99,9 
99,8 
672 
100 
98,5 
98,5 
744 
100 
96,6 
96,6 
720 
100 
100,6 
100,6 
231 
31,1 
29,8 
29,8 
356 
49,4 
41,2 
41,2 
739 
99,3 
99,4 
99,3 
744 
100 
99,4 
99,4 
720 
100 
100,6 
100,6 
744 
100 
100. 
100. 
Year 
5879 
1896,4 
1795,9 
658 665 7737 
91,4 89,4 88,3 
86,7 
86,6 
16 - Thermal ne t e f f i c i e n c y 30,5 30,5 30,1 30,1 29,5 30,1 30,8 30,7 30,8 30,8 30,7 30,9 30,5 

S t a t i o n : J Ü L I C H 
20 -
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 Criticality 
1 Connection to grid 
HTR 
AVR 
26. 8.1966 
17.12.1967 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - E n e r g y a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1967 
1 
1 
297 
1968 
42 
34 
4500 
32 
32 
2800 
1969 
73 
61 
6277 
56 
56 
4877 
95 
82 
7398 
72 
72 
6307 
85 
6883 
74 
74 
6510 
SELECTED CHARACTERISTICS 
T h e r m a l c a p a c i t y o f r e a c t o r 46 MW 
N o m i n a l c a p a c i t y o f t u r b o g e n e r a t o r s 1 χ 15 KW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y I 5 MW 
Maximum o u t p u t c a p a c i t y I 3 MW 
I97O 1971 1972 1973 
99 
86 
6920 
75 
75 
6580 
115 
100 
7865 
88 
88 
7667 
1974 
91 
85 
6204 
69 
69 
6070 
1975 
111 
96 
7669 
85 
85 
7400 
Cumulated 
a t 
31.12.1975 
725 
620 
53823 
69 
69 
48330 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik ­ E n e r g y a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
1 5 ­ L o a d f a c t o r 
G W h 
G W h 
G W h 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
J a n . 
33,3 
10,6 
9,2 
15,1 
12,9 
718 
96,5 
94,8 
94,8 
F e b r . 
25,8 
8,2 
7,1 
15,1 
12,9 
552,0 
82,1 
81,1 
81,1 
MBrch 
13,9 
4,4 
3,7 
15,1 
12,9 
330 
44,4 
39,3 
39,3 
A p r . 
27,6 
8,6 
7,3 
15,0 
12,8 
642 
89,2 
79,3 
79,3 
May 
34,5 
10,9 
9,5 
14,9 
12,7 
744 
100 
98,0 
98,0 
J u n e 
31,4 
9,8 
8,5 
14,9 
12,9 
674 
93,6 
90,5 
90,5 
J u l y 
34,5 
10,7 
9,3 
14,9 
12,9 
740 
99,5 
95,7 
95,7 
Aug . 
34,5 
10,7 
9,3 
14,7 
12,5 
744 
100 
95,7 
95,7 
S e p t . 
21,4 
6,6 
5,7 
14,6 
12,5 
458 
63,6 
61,2 
61,2 
O c t . 
32,1 
10,2 
8,8 
15,0 
12,8 
691 
92,9 
91,3 
91,3 
Nov. 
29,8 
9,4 
8,2 
15,0 
13,0 
639 
88,8 
87,2 
87,2 
D e c . Y e a r 
34,3 353,1 
10,9 111,0 
9,4 96,0 
15,2 
12,8 
737 
99,1 
97,8 
97,8 
15,2 
13,0 
7669 
87,6 
84,5 
84,5 
16 ­ T h e r m a l n e t e f f i c i e n c y 27,6 27,4 26,8 26,3 27,4 27,1 27,0 26,9 26,7 27,5 27,5 27,5 27,2 

S t a t i o n : L I N G E N 
- 21 -
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
st 1 Criticality 
st 1 Connection to grid 
BWR a) 
KliL 
31.1.1968 
20.5.1968 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
420 
400 
3093 
• 
44 
2355 
1351 
1280 
7989 
94 
86 
7505 
1009 
366 
6O7I 
67 
64 
56O6 
1011 
966 
5872 
69 
64 
5615 
530 
502 
2949 
34 
34 
2944 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1968 1969 I97O 1971 1972 1973 1974 
923 
880 
5265 
60 
59 
5128 
341 
321 
1839 
21 
21 
1795 
1975 
II89 
1139 
6330 
73 
71 
6260 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
6774 
6437 
395O6 
63 
60 
3719O 
520 
1 * 267,5 
190 
182 
MW 
MW 
MW 
MW 
b ) 
0 ) 
c ) 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced groe 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load f a c t o r 
16 - Thermal ne t e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
J a n . 
271,2 
97,1 
93,4 
190 
182 
515 
69,2 
34,4 
Febr . March 
351,8 353,8 
128,2 128,3 
123,8 123,6 
190 
182 
672 
100 
190 
182 
671 
90,2 
70,7 100,0 91,0 
68,7 100,4 90,8 
a) BWR with a na tu r a l gas f i r e d superheater 
b) of which 77,5 MW f o r the superheater 
c) i n s t a l l e d capaci ty n u c l e a r / f o s s i l : 190/77,5 MW 
maximum output capaci ty n u c l e a r / f o s s i l : 182/74,0 MW 
u n t i l 31.12.1974, i n s t a l l e d capaci ty = ISO Mli (nuclear) 
and maximum output capaci ty = I74 MW (nuclear) 
d) t o t a l generat ion (nuclear + f o s s i l ) : 1649,8 GWh 
t o t a l net production (nuclear + f o s s i l ) : 1580,7 GWh 
Apr. 
364,5 
132,6 
128,1 
190 
182 
May 
384,0 
140,2 
135,4 
190 
182 
701 744 
97,4 100 
98,2 100,0 
99,1 99,2 
35,2 34,9 35,1 35,3 
June 
285,4 
103,0 
98,8 
190 
182 
545 
75,7 
75,4 
75,4 
34,6 
J u l y 
374,5 
133,4 
127,6 
190 
182 
Aug. 
360,2 
125,3 
118,9 
190 
182 
715 687 
96,1 92,3 
34,1 33,0 
S e p t . 
377,3 
134,7 
128,6 
190 
182 
720 
100 
34,1 
Oc t . 
185,3 
66,4 
63,0 
190 
182 
360 
48,4 
Nov. 
97,0 94,4 100,0 48,4 
94,4 88,6 98,5 47,0 
34,0 
3 e c . 
1,7 
-
.1 ,2 
-
-
-
-
-
-
Year 
3309,7 
1189,2 
1139,2 
190 
182 
6330 
72,3 
72,8 
71,4 
d) 
d) 
34,4 

Sta t ion : O B R I G H E I M 
- 22 -
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
st 1 Criticality 
1 Connection to grid 
PWR 
KWO 
22. 9.1968 
29.10.1968 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy a v a i l a b i l i t y factor 
5 - Load factor 
6 - U t i l i s a t i o n period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capac i ty of reactor 1050 
Nominal capaci ty of turbogenerators 1 χ 345 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 
I n s t a l l e d capaci ty 
Maximum output capaci ty 
Cumulated 
at 
1974 1975 31.12.1975 
GWh 57 1990 2533 2257 2402 2629 2571 2731 17170 
GWh 52 1867 2393 2134 2287 2500 2436 2588 16257 
hours 475 6826 7346 6735 7034 7870 8068 8017 5237I 
* 75 84 75 80 87 85 91 80 
* 12 75 84 75 79 87 85 90 80 
hours 190 6536 7342 6542 6963 7620 745Ο 7915 49770 
345 
328 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
a) unt i l 4.12.1969 ί ins ta l l ed capacity « 300 MW 
maximum output capacity » 283 MW 
Jan. 
790,0 
256,2 
242,6 
345 
328 
744 
100 
Febr. 
685,0 
222,4 
211,8 
345 
330 
653 
97,2 
100,1 95,9 
100,1 95,9 
March Apr. May 
785,7 755,1 783,3 
255,4 245,1 252,7 
243,4 232,3 239,4 
344 
329 
345 
328 
342 
326 
744 718 744 
100 99,7 100 
99,6 98,9 98,4 
99,5 98,7 98,4 
30,7 30,9 31,0 30,8 30,6 
June July Aug. 
179,0 595,1 793,5 
57,6 190,3 255,3 
54,5 179,5 241,1 
335 
318 
23,3 
23,2 
30,4 
345 
328 
345 
328 
176 570 744 
24,4 76,6 100 
74,5 99,6 
74.1 99,5 
30.2 30,4 
Sept . Oct. 
763,8 780,8 
246.2 252,4 
233.3 239,3 
345 
327 
720 
100 
345 
328 
741 
99,6 
99,2 98,6 
99,2 98,3 
Nov. Dec. Year 
764,2 772,2 8447,8 
247,5 249,8 2730,9 
234,5 236,7 2588,4 
345 
329 
720 
100 
345 
328 
30,5 30,6 30,7 30,6 
345 
330 
743 8017 
99,9 91,5 
99,8 97,7 90,5 
99,6 97,3 90,4 
30,6 

S t a t i o n : G R O S S W E L Z H E I M 
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BR DKUTSCHLAH 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
s t 1 C r i t i c a l i t y 
BWR 
HDR 
14.10.1969 
, st 1 Connection to grid 2. 8.1970 a) 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
100 
1 χ 25 
25 
22 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
1970 1971 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
0,9 
0,8 
209 
■ 
• 
. 
6,1 
0,6 
1221 
2,8 
2,8 
245 
1972 1973 
-3,8 -3,8 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1974 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
GWh 
GWh 
GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced-net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor % 
Ik - Energy availability factor % 
15 - Load factor % 
16 - Thermal net efficiency % 
Jan. Febr. March Apr. May June July lug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year 
a) 
a) decommissioned during 1973 

S t a t i o n : W Ü R G A S S E N 
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BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type o f r e a c t o r 
O p e r a t o r 
s t 1 C r i t i c a l i t y 
s t 1 C o n n e c t i o n t o g r i d 
ANNUAL OPERATING DATA 
BWR 
KWW 
22.10.1971 
18.12.1971 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 ­ Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 ­ Load f a c t o r 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 ­ Load f a c t o r 
16 ­ Thermal ne t e f f i c i e n c y 
% 
% 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1912 
1 χ 670 
670 
640 
MW 
MW 
MW 
MW 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
1972 
573 
538 
1501 
• 
10 
878 
J a n 
­
­
• 
­
­
­
­
1973 1974 
2066 488 
1967 466 
4338 966 
• · 
35 8 
3083 730 
1975 
1830 
1748 
4078 
• 
31 
2730 
F e b r . March 
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
Cumulated 
a t 
31.12.1975 
Apr 
­
­
• 
­
­
­
­
496O 
4721 
10883 
* 
21 
7400 
May 
394,7 
125,2 
117,6 
250 
230 
513 
69,0 
June 
477,3 
159,5 
151,7 
530 
510 
428 
59,4 
J u l y 
637,9 
212,6 
202,5 
660 
630 
449 
60,3 
Aug. 
496,9 
167,7 
159,7 
500 
480 
428 
57,5 
S e p t . 
631,3 
216,5 
207,1 
500 
480 
455 
63,2 
O c t . 
666,2 
230,5 
220,5 
670 
645 
474 
63,7 
Nov. 
1016,8 
359,3 
344,9 
545 
525 
666 
92,5 
D e c . 
1012,5 
358,8 
344,4 
545 
525 
665 
89,4 
Year 
5333,6 
1830,2 
1748,3 
670 
645 
4078 
46,6 
25,1 33,1 42,6 33,6 44,9 46,2 74,5 72,0 31,2 
29,8 31,8 31,7 32,1 32,8 33,1 33,9 34,0 32,8 

25-
BR DEUTSCHLAND 
Station : S T A D 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
st 1 Criticality 
1 Connection to 
E 
grid 
PV/R 
KKS 
8.1.1972 
29.1.1972 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1972 1973 
3280 4131 
3108 3917 
5541 6408 
73 
62(a) 71 
5446 6240 
1974 
5328 
5065 
8060 
92 
92 
8050 
1975 
4776 
4534 
7429 
83 
82 
7215 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal c a p a c i t y of r e a c t o r 
Nominal c a p a c i t y of t u r b o g e n e r a t o r s 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 
Maximum output c a p a c i t y 
1900 
1 χ 662 
662 
630 
MW 
KW 
MW 
MW 
Cumulated 
a t 
31.12.1975 
17515 
I6624 
27438 
78 
77 
26460 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - E l e c t r i c a l g e n e r a t i o n 
9 - E l e c t r i c a l ne t p roduc t ion 
10 - Maximum e l e c t r i c power produced groe 
11 - Maximum e l e c t r i c power produced-ne t 
12 - Hours on l i n e 
13 - Time u t i l i s a t i o n f a c t o r 
Ik - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - Thermal ne t e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
J a n . Febr . 
1412,9 1264,5 
494,3 442,0 
470,5 420,4 
674,0 
641,7 
743 
99,9 
669,0 
637,5 
669 
99,6 
99,9 99,6 
100,4 99,4 
33,3 33,2 
March 
1329,5 
461,1 
438,0 
665,0 
632,4 
707 
95,0 
94,9 
93,6 
32,9 
Apr. May 
1259,0 590,5 
423,7 192,9 
401,0 181,0 
651.0 529,0 
618.1 498,1 
720 
100 
392 
52,7 
89,3 39,2 
88,9 39,2 
31,9 30,7 
June 
147,5 
47,4 
44,6 
651,0 
617,8 
80 
11,1 
11,1 
9,9 
30,2 
Ju ly Aug. 
1433,0 1438,5 
484,2 484,3 
458,4 458,9 
662,0 662,0 
627,6 627,5 
743 744 
99,9 100 
99,9 100 
98,3 98,3 
Sep t . 
1125,1 
381,8 
362,2 
668,0 
635,6 
585 
81,3 
81,3 
80,1 
Oct . 
1426,3 
494,4 
470,2 
673,0 
640,1 
742 
99,7 
99,7 
100,4 
Nov. Dec. Year 
1064,0 1422,3 13913,0 
370.5 499,3 4776,0 
352.6 475,7 4533,5 
673,0 675,0 
641,2 643,0 
560 
77,8 
744 
100 
675,0 
643,0 
7429 
84,8 
77,8 100 82,8 
77,7 101,4 82,4 
32,0 31,9 32,2 33,0 33,1 33,4 32,6 
a) since commercial operation (19.5.1972) : 7I $ 

26 
Station : K N K (Karlsruhe) 
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
lSt Criticality 
1 Connection to grid 
AR a) 
Kernkraftwerk-Betriebsgesellschaft m.b.H., Leopoldshafen 
20.8.1971 
9.8.1972 b) 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1972 
-
-
-
-
-
-
1973 
21 
20 
2O89 
12 
12 
IO5O 
1974 
45 
37 
3077 
22 
22 
I95O 
1975 
-
-
-
-
-
-
Cumulated 
at 
31.12.1975 
66 
57 
5166 
• 
• 
• 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 58 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 20 MW 
Installed capacity 20 MW 
Maximum output capacity 19 MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load f a c t o r 
16 - Thermal ne t e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
J a n . Febr . March Apr. May 
a) KNK = Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage 
b) shut down in September 1974 for preparing KNK-2 ( fas t core) 
June J u l y Aug. S e p t . Oct . Nov. Dec. Year 
b) 

S t a t i o n : N I E D E R A I C H B A C H 
- 27 -
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
AR a ) 
KKN 
1"" Criticality 17-12.1972 
Ist Connection to grid 10.10.1973 b) 
Type of reactor 
Operator 
3t 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
316 
1 χ 106 
106 
100 
MW 
m 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy ava i l ab i l i t y factor 
5 - Load factor 
6 - Ut i l i sa t ion period 
1973 1974 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1,4 
-17 
116 
-
-
-
19 
4 
586 
-
-
-
MONTHLY OPERATING DATA DURING 197^ 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
Jan. 
12,7 
1,6 
-0,2 
. 
• 
118 
15,8 
2,2 
2,2 
Febr. 
6,9 
0,8 
-0,7 
, 
• 
38 
5,7 
1,2 
1,2 
a) Heavy water moderated, gas-cooled reactor, using slightly enriched uranium 
b) Decommissioned on 31.7-1974 
March Apr. 
-1,1 
May 
3,3 
-
•1,0 
June 
34 
7 
5 
July 
21,9 
5,1 
3,4 
Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
264 
37 
9 
9 
166 
22,3 
7 
7 
15 15 
b) 
Year 
48 
19 
4 
586 
7 

S t a t i o n : B I B L I S 
- 28 
BR DEUTSCHLAND 
G E N E R A L DATA 
Type of r e a c t o r 
Opera tor 
1 C r i t i c a l i t y 
PWR 
RWE 
16.7.1974 
1st Connection to grid 25,8.1974 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1974 
883 
769 
1106 
24 
24 
730 
1975 
8419 
7917 
7232 
84 
84 
6990 
Cumulated 
a t 
31.12.1975 
9302 
8686 
8338 
69 
69 
7725 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 3517 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 1204 MW 
Installed capacity 1204 MW 
Maximum output capacity II46 MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
J a n . Febr . March Apr. May June J u l y Aug. S e p t . Oc t . Nov. Dec. Year 
1061,2 1327,8 1127,6 2305,0 2137,4 1950,7 2053,6 1974,8 2454,8 2529,6 2360,0 2421,6 23753 
373,9 469,3 394,6 831,4 765,9 684,9 726,9 695,2 870,1 902,7 842,7 861,1 8418,7 
344,7 436,9 359,9 786,8 723,3 645,9 685,1 654,2 821,6 848,6 795,7 813,9 7916,7 
1255 
1193 
345 
46,4 
41,7 
41,7 
32,5 
1250 
1188 
448 
66,6 
58,0 
58,0 
32,9 
1225 
I I65 
401 
53,9 
46,2 
46,2 
1235 
1175 
696 
96,7 
100,9 
100,7 
1230 
1167 
638,5 
85,8 
89,8 
89,8 
1230 
1170 
593 
82,4 
82,9 
82,9 
31,9 34,1 33,8 33,2 
1230 
1169 
633 
85,1 
85,3 
85,2 
33,3 
1227 
1165 
601 
80,8 
83,1 
81,5 
33,1 
1225 
1145 
720 
100 
100 
100 
1228 
1158 
744 
100 
1223 
1161 
698 
96,9 
1211 
I I58 
714 
96,0 
105,4 102,3 96,1 
105,4 102,0 96,1 
33,4 33,5 33,7 33,6 
1255 
1193 
7232 
82,6 
84,0 
84,0 
33,3 

- 2 9 - FHANCE 
C e n t r a l e : M A R C O U L E G 1 
DONNEES GEHERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
Gas-graphite 
CEA/EIF 
7-1-1956 
25-9-1956 (a) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1973 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
4g: 1965 1966 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Cumulé 
au 
1967 1968 15-10-1968 
GWh 
GWh 
heures 
* 
% 
heures 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
100 
71 
52279 
. 
. 
Janv. Févr. 
14 
10 
6672 
. 
59 
5207 
Mars Avr. 
16 
12 
7648 
. 
66 
58O7 
Mai 
13 
9 
5805 
• 
65 
4603 
Juin Juil. 
a) 
143 
102 
72404 
• 
• 
• 
Août 
40 MW 
1 x 6 MW 
6 MW 
2 MW 
Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
(a) déclassée le 15-10-1968 

- 30 - FRANCE 
C e n t r a l e : M A R C O U L E C 2 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de lire criticità 
Date du 1er couplage 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Gas-graphite 
CEA/EDF 
21.6.1958 
22.4.1959 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
<1965 
1252 
1140 
38932 
63 
58 
34000 
Janv. 
136,1 
21,7 
20,4 
• 
40 
538 
72,3 
68,5 
68,5 
1966 
291 
275 
7490 
85 
78 
6864 
Févr. 
174,0 
28,2 
26,7 
• 
40 
672 
100 
99,3 
99,3 
1967 
298 
281 
7685 
88 
80 
7024 
Mars 
192,0 
30,7 
29,1 
• 
40 
742 
99,7 
97,8 
97,8 
1968 
326 
308 
8300 
94 
88 
7697 
Avr. 
187,2 
29,6 
27,9 
• 
39 
720 
100 
96,9 
96,9 
Puissane« 
Puissene< 
Puissanet 
: thermique du 
: nominale des 
réacteur 
turbogénérateurs 
ι maximale p o s s i b l e brute 
Puissance maximale p o s s i b l e ne t t e 
1969 
337 
319 
8222 
94 
91 
7995 
Mai 
192,6 
30,0 
28,3 
• 
39 
744 
100 
95,4 
95,1 
1970 
312 
294 
8075 
87 
84 
7350 
Juin 
183,5 
28,4 
26,8 
• 
38 
720 
100 
93,1 
93,1 
1971 
326 
308 
8111 
92 
88 
7690 
J u i l . 
188,7 
28,6 
27,0 
• 
38 
744 
100 
90,7 
90,7 
1972 
358 
338 
876I 
96 
96 
8443 
Août 
187,4 
28,3 
26,6 
• 
40 
743 
99,9 
89,4 
89,4 
1973 
324 
306 
7983 
87 
87 
7645 
Sept . 
108,2 
15,0 
14,1 
• 
37 
388 
53,9 
49,0 
49,0 
1974 
282 
266 
7037 
76 
76 
6640 
Oct. 
-
-
- 0 , 1 
-
-
-
-
-
255 
1 χ 40 
40 
40 
1975 
279 
263 
6998 
75 
75 
6575 
Nov. 
52,7 
8,8 
8,2 
• 
38 
243 
33,8 
29,2 
28,5 
Dec 
m, 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
4385 
4109 
117594 
78 
74 
109715 
Année 
,6 1774,0 
29,5 278,8 
27,9 262,9 
• 
39 
744 
100 
93, 
93, 
• 
40 
6998 
79,9 
8 75,1 
8 75,0 
16 - Rendement thermique net 

­ 3 1 ­ FRANCE 
C e n t r a l e : M A R C O U L E G 3 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticità 
Date du 1er couplage 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Oas-graphite 
CEA/EDF 
11.6.1959 
4.4.1960 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
<1965 
1155 
1056 
32884 
65 
62 
31200 
1966 
229 
215 
6337 
71 
61 
5373 
1967 
322 
303 
8148 
93 
87 
7593 
1968 
345 
326 
8779 
98 
89 
7838 
Puis sance 
Pu i ssance ι 
Pu i ssance ι 
Pu i ssance 1 
1969 
324 
305 
8106 
9Ì 
87 
7625 
1970 
306 
289 
7472 
86 
82 
7210 
thermiqu 
nominale 
ns xi ma l e 
naximale 
I97I 
339 
320 
8422 
96 
91 
8010 
e du r é a c t e u r 
des t u r b o g é n é r a t e u r s 
p o s s i b l e b r u t e 
p o s s i 
1972 
326 
307 
7942 
88. 
88 
7693 
ble n e t t e 
1973 
251 
237 
6275 
68 
68 
5913 
1974 
278 
261 
7048 
75 
75 
6530 
1975 
288 
271 
7408 
79 
77 
6775 
225 
1 χ 40 
40 
40 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
4149 
3890 
IO882I 
78 
74 
IO2405 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
% 
Janv. Févr. Mers Avr. 
191,9 158,4 192,1 24,6 
30,8 26,2 30,7 3,2 
29,1 24,7 29,0 2,9 
40 
744 
100 
97,8 
97,8 
40 39 
637 744 
94,8 100 
91,9 
91,9 
97,4 
97,4 
39 
79 
11,0 
10,4 
10,1 
Mai 
19,0 
2,9 
2,6 
34 
87 
11,7 
9,1 
8,7 
Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
171,8 182,3 184,8 181,7 187,6 190,0 185,9 1870,1 
26,8 27,0 27,8 28,1 29,5 24,8 29,8 287,6 
25,3 25,4 26,2 26,5 27,9 23,2 28,1 270,9 
37 
719 
99,9 
87,8 
87,8 
37 40 
728 744 
97,8 100 
85,3 
85,3 
88,0 
88,0 
37 
720 
100 
92,0 
92,0 
38 
742 
99,7 
93,8 
93,8 
38 
720 
100 
96,5 
80,6 
38 
744 
100 
94,4 
94,4 
40 
7408 
84,6 
78,7 
77,3 

- 32 - FRANCE 
Centrale : C Η I N O N Tr. 1 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Gas-graphite 
Exploitant EDP 
Date de 1ère criticité 19.6.I962 
Date du 1er couplage 14-6.1963 (a) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
^.1965 1966 1967 1968 
GWh 329 438 258 315 
GWh 245 363 208 254 
heures 7769 6613 3277 3732 
% 20 70 36 42 
% 16 61 35 41 
heures 3500 6050 3055 3630 56OO 6515 3375 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 30O MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 82 MW 
Puissance maximale possible brute 80 MW 
Puissance maximale possible nette 70 MW 
Cumulé 
au 
16.4-1973 1969 1970 
481 556 294 
392 456 236 
6026 6971 3635 
65 75 43 
64 74 39 
1971 1972 1973 
278 
226 
3343 
81 
37 
3230 
159 
131 
1964 
74 
74 
1870 
3108 
2511 
43338 
52 
44 
36825 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1974 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utili6ation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
a) 
(a) Déclassée le 16.4.1973 

- 3 3 - FRANCE 
C e n t r a l e : C Η I N O N Tr. 2 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploi tent 
Date de 1ère c r i t i c i t é 
Date du 1er couplage 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Gas­graphite 
EDF 
17.8.1964 
(24.2.1965 
( 8.3.1965 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 τ Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1965 
292 
215 
4368 
26 
15 
1265 
1966 
601 
501 
4694 
30 
30 
2660 
1967 
1356 
1159 
6920 
67 
66 
5795 
1968 
1309 
1134 
6212 
65 
65 
5670 
Puissance 
Puissance 
Puissance 
Puissance 
1969 
1772 
1548 
7830 
88 
88 
7740 
1970 
1810 
I58O 
7983 
90 
90 
7900 
thermique du 
nominal 
maximal 
maximal 
I97I 
1162 
1012 
5002 
58 
58 
506O 
e des 
réacteur 
turbogénérateurs 
e possible brute 
e possible nette 
1972 
I596 
1390 
6844 
77 
79 
6950 
1973 
1662 
1451 
7089 
79 
79 
6911 
1974 
1639 
1430 
7047 
78 
78 
6810 
1975 
1457 
1271 
6396 
70 
69 
6050 
848 
2 χ 125 
250 
210 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
14658 
12692 
70385 
70 
69 
62810 
MW 
MW 
MW 
MW (a) 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temp6 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
Janv . Févr . Mars Avr. Mai J u i n J u i l . Août Sept . Oct. Nov. Dec. Année 
560,0 566,4 559,8 576,6 474,1 548,8 575,4 409,5 ­ ­ 359,7 489,2 5119,5 
159,6 161,4 159,5 164,4 135,1 156,1 163,9 116,7 ­ ­ 101,0 139,6 1457,3 
139,3 141,5 139,5 144,0 117,5 136,1 143,1 101,1 ­0,6 ­0,6 87,8 121,9 1270,6 
213 
(a) avant 1er janvier 1973^ puissance maximale possible nette : 200 MW 
212 212 212 211 213 210 206 
675 672 677 720 585 
90,7 100 91,0 100 78,6 
89,4 100 89,2 100 78,5 
89,2 100,3 89,3 95,2 75,2 
667 700 528 
92,6 94,1 71,0 
90,3 9 1 , 7 65,2 
90,0 91,6 64,7 
24,9 25,o 24,9 25,0 24,8 24,8 24,9 24,7 
190 191 213 
515 657 6396 
71,5 88,3 73,0 
58,4 78,3 69,9 
58,1 78,0 69,1 
24,4 24,9 24,8 

14 -
ANNUAL AVAILABILITY 
z% 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
DISPONIBILITE ANNUELLE 
Hours / heures 
ή 8000 
7000 
^ 6000 
< 5000 
«4000 
< 3000 
8 Ν ge 

* 3 5 - FRANCE 
Centrale C H O O Ζ 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant SENA 
Date de 1ère criticité I9.IO.I966 
Date du 1er couplage 3.4. 1967 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie 
6 - Durée d ' u t i l i s a t i o n de la puissance maximale poss ib le 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1967 
540 
484 
2842 
39 
30 
1974 
1968 
91 
74 
380 
4 
3 
303 
1969 
11 
-5 
143 
0 
0 
37 
1970 
1313 
1234 
5471 
53 
53 
4660 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissence thermique du réacteur 905 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 320 MW 
Puissence maximale possible brute 32O MW 
Puissance maximale possible nette 305 MW 
1971 
I93O 
I829 
6905 
73 
78 
6840 
1972 
2140 
2032 
7471 
86 
86 
7526 
1973 
2137 
2028 
7534 
84 
84 
7373 
1974 
1554 
1470 
5409 
60 
60 
5255 
1975 
2119 
2016 
6832 
75 
75 
6610 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
11836 
11163 
42987 
60 
60 
4058O 
(a) 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d 'énergie é l e c t r i q u e 
9 - Production ne t t e d 'énergie é l e c t r i q u e 
10 - Puissance maximale a t t e i n t e brute 
11 - Puissance maximale a t t e i n t e ne t t e 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie 
16 - Rendement thermique net 
a) Evolution des puissances max. possibles 
du 3.4.I967 au 3O.6.I97O 
du I.7.I97O an. 3O.6.I973 
à part ir dû 1.7.1973 
brute nette 
259 
284 
294 
245 
270 
280 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
Janv. Févr. Mars 
612 405 778,0 
192 127 243,4 
182 121 232,9 
326 
312 
326 
312 
328 
315 
636 396 744 
85,5 58,9 100 
87,4 58,5 99,8 
87,4 64,3 111,8 
Nov. 
175 
55 
50 
Dec. 
671 
211 
200 
Année 
6839 
2119,4 
2015,9 
Avr. Mai Juin J u i l . Août Sept . Oct. 
512 723 693 579 698 739 254 
159 225 213 176 212 227 79 
151 215 203 168 202 217 74 
325 325 325 321 317 322 321 320 324 328 
312 312 312 308 305 309 309 305 308 315 
505 697 683 567 728 715 251 202 708 6832 
70,1 93,7 94,9 76,2 97,9 99,3 33,7 28,1 95,2 78,0 
68,0 93,1 93 74,5 89,0 98,4 33,1 23,7 87,7 75,5 
74,9 93,2 93 74,0 89,0 98,8 32,6 22,8 88,1 75,5 
29,7 29,9 29,9 29,5 29,7 29,3 29,0 28,9 29,4 29,1 28,6 29,8 29,5 

­ 3 6 ­ FRANCE 
C e n t r a l e : M O N T S D ' A R R E E 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur HWR 
Exploitant CEA/EDF 
Date de 1ère criticité 23.12.1966 
Date du 1er couplage 9. 7.1967 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
1967 1968 1969 1970 1971 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
2 
2 
313 
2 
0 
30 
57 
40 
2258 
8 
7 
574 
-10 -11 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance n omínale 
Puissence maximale 
Puissance maximale 
170 
150 
3374 
30 
25 
2150 
1972 
513 
476 
7106 
77 
77 
6800 
1973 
461 
427 
6338 
70 
70 
6100 
des turbogénérateurs 
possible brute 
possible nette 
1974 
590 
551 
8063 
91 
90 
7870 
Cumulé 
au 
1975 31.12.1975 
543 
505 
7539 
83 
82 
7215 
2346 
2126 
34709 
42 
41 
30370 
240 
1 χ 77 
77 
70 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
70 
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
158,7 U6,3 166,0 163,2 136,6 55,9 180,5 139,0 172,8 185,0 177,6 150,7 1832,3 
47,1 43,4 49,0 48,7 40,6 16,0 53,7 41,3 51,7 54,4 52,4 44,3 542,6 
43,8 40,4 45,7 45,5 37,6 14,2 50,3 38,3 48,3 50,9 49,0 41,2 505,2 
71 71 71 71 69 69 68 68 
645 595 665 680 563 275 743 579 720 
86,7 88,5 89,4 94,4 75,7 38,2 99,9 77,8 100 
70 
744 
100 
70 71 71 
719 611 7539 
99,9 82,1 86,0 
84,7 86,3 88,1 93,8 75,1 29,4 96,6 74,1 96,2 98,1 98,2 79,5 83,4 
84,1 85,9 87,7 90,3 72,2 28,2 96,6 73,5 95,8 97,7 97,2 79,1 82,4 
16 ­ Rendement thermique net 27,6 27,6 27,5 27,9 27,5 25,4 27,9 27,6 28,0 27,5 27,6 27,3 27,6 

- 3 7 - FSANCE 
C é n t r e l e : S A I N T L A U R E N T D E S E A U X T r . 1 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
Gas—graphite 
EDF 
6.1.1969 
14.3.1969 
(b) 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de le puissance maximale possible 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1969 
1120 
IO58 
3665 
32 
31 
2204 
I97O 
138 
95 
752 
3 
2 
200 
I97I 
2208 
2114 
6476 
50 
50 
4405 
1972 
2884 
278I 
7797 
66 
66 
5794 
Pu i s sance 
1973 
2346 
2254 
6428 
54 
54 
4696 
1974 
3177 
3065 
7913 
73 
73 
6390 
maximale 
1975 
3111 
2996 
7715 
76 
74 
6515 
31 
p o s s i b l e n e t t e 
Cumulé 
au 
•12.1975 
15362 
14394 
40746 
52 
52 
30260 
I652 
2 χ 250 
500 
460 
MW 
MW 
MW 
MW (a) 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique ) 
9 - Production nette d'énergie électrique l » ' 
10 τ Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
l^ - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
Janv. Févr. Mars Avr. Mai 
1123,4 1016,6 1124,9 956,4 997,9 
317,1 288,9 319,4 271,4 282,6 
306,3 278,9 308,5 261,4 272,4 
432 436 434 434 432 
744 672 744 692 709 
100 100 100 96,1 95,3 
(a) avant l e 1er j anv ie r 1975, puissance maximale poss ib le n e t t e : 48Ο MW 
(b) y compris l a production des groupes a u x i l i a i r e s al imentés au f u e l ­ o i l 
J u i n J u i l . Août S e p t . Oct . Nov. Dec. Année 
930,4 1044,7 284,8 670,4 1014,9 948,6 867,1 10980,1 
264.7 296,8 82,6 185,6 286,9 272,0 243,2 3111,2 
254.8 286,0 77,6 177,9 276,9 262,2 233,6 2996,5 
417 
720 
100 
86,6 
76,9 
412 
744 
100 
83,6 
83,6 
391 
285 
38,3 
22,7 
22,7 
435 
457 
63,5 
53,8 
53,7 
439 
712 
95,7 
81,0 
80,9 
441 
642 
89,1 
79,7 
79,2 
441 
594 
79,8 
68,7 
68,3 
441 
7715 
88,1 
75,9 
74,4 
89,5 90,2 90,1 84,8 81,7 
89,5 90,2 90,1 78,9 79,6 
27,3 27,4 27,4 27,3 27,3 27,4 27,4 27,2 26,5 27,3 27,6 26,9 27,3 

- 3 8 -
FRANCE 
Centrale S A I N T L A U R E N T D E S E A U X Tr. 2 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Cas-Graphite 
Exploitant EDF 
Date de 1ère criticité 15.6.1971 
Date du 1er couplage 9.8.1971 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
1971 1972 1973 1974 1975 
GWh 949 2881 3833 3008 3885 14563 
GWh 908 2766 3697 2900 3755 14025 
heures 2687 6722 7872 6276 7366 31423 
% 51 62 82 64 84 72 
% 51 61 82 64 83 72 
heures I76O 5371 7173 5630 7290 27230 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
1700 
2 χ 280 
530 
515 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale etteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
1299,4 1190,9 1266,1 1155,2 1249,3 262,6 1153,0 980,3 1152,2 925,6 1112,7 1355,8 13103,1 
380,3 348,3 370,1 337,4 371,7 75,3 345,5 294,8 345,1 276,2 332,9 407,3 3884,9 
368,7 337,4 358,7 326,7 350,1 71,3 334,7 284,7 335,3 267,8 323,6 396,4 3755,4 
509 526 524 530 512 501 
744 672 716 693 744 I48 
100 100 96,2 96,3 100 20,6 
96,2 97,5 93,7 93,2 95,5 19,3 
96,2 97,5 93,6 88,1 94,0 19,2 
509 513 529 544 548 554 544 
732 688 705 641 639 744 7866 
98,4 92,5 97,9 86,2 88,8 100 89,8 
87,4 78,8 90,5 70,0 85,7 99,5 84,0 
87,4 74,3 90,4 69,9 87,2 103,5 83,5 
16 - Rendement thermique net 28,4 28,3 28,3 28,3 28,8 27,2 29,0 29,0 29,1 28,9 29,1 29,2 28,7 

- 3 9 -
FRANCE 
Centrale Β U G E Y Tr. 1 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
Gas—graphite 
EDF 
2I.3.I972 
I5.4.I972 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissence maximale possible 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
14 - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 1950 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 280 MW 
Puissance maximale possible brute 594 MW 
Puissance maximale possible nette 540 MW 
Cumulé 
au 
GWh 
GWh 
heures 
* 
% 
heures 
GWh 
GWh 
GWh 
I972 
1139 
1079 
3826 
46 
32 
1998 
Janv 
1321, 
1973 
2558 
2468 
6454 
52 
52 
4571 
Févr . 
,3 1191,5 
369,9 336,1 
361,0 328,0 
1974 
3095 
3OO7 
7245 
64 
64 
5570 
Mars 
3,0 
0,7 
­ 2 , 7 
1975 
2854 
2768 
6863 
62 
58 
5125 
Avr. 
51,8 
3,4 
­ 0 , 6 
31.12.1975 
9646 
9322 
24388 
58 
53 
I726O 
Mai J u i n 
852,8 796,9 
221,4 215,6 
214,1 208,9 
J u i l . Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
755,6 1376,2 1160,7 1324,6 1216,7 584,7 10635,8 
203,9 371,6 303,0 351,2 323,3 153,9 2854,0 
196,9 362,6 294,8 342,4 314,9 147,7 2768,0 
528 503 
744 
100 
672 
100 
?,9 90,4 
î,9 90,4 
57 
1,1 
121 518 498 469 509 509 526 525 272 
31 
4,3 
34,1 
-
558 
75,0 
57,7 
53,3 
714 
99,2 
53,8 
53,7 
739 
99,3 
49,0 
49,0 
744 
100 
90; 
90 
689 707 692 565 
95,7 95,0 96,1 75,9 
,3 75,9 85,3 81,1 37,0 
,3 75,9 85,2 81,0 36,8 
528 
6863 
78,3 
61,8 
58,5 
16 - Rendement thermique net 27,3 27,5 25,1 26,2 26,0 26,3 25,4 25,9 25,9 25,3 26,0 

- 40 FRANCE 
Centrale P H E N I X 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur FBR 
Exploitant CEA/EOF 
Date de 1ère criticité 31. 8.1973 
Date du 1er couplage 13.12.1973 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilieation de la puissance maximale possible 
1973 1974 1975 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
GWh 0 1030 
GWh -2 
heures , 
% 
% 
heures , 
5 938 
4520 
47 
46 
4030 
1403 
1298 
5932 
65 
64 
5570 
2433 
2234 
10452 
55 
54 
9600 
563 
1 χ 250 
250 
233 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 197g 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale etteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
lk ­ Taux de d isponibi l i té en énergie 
15 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie 
Janv. Févr. Mars Avr. Mai 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
Juin J u i l . Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
279,0 309,0 341,5 399,8 330,7 277,5 365,1 101,8 28,4 369,2 234,2 172,0 3208,2 
122,7 134,8 149,7 179,7 147,0 122,4 159,0 42,7 11,3 162,7 101,8 69,6 1403,4 
113,6 125,4 138,9 167,3 136,0 113,0 147,3 38,4 8,5 152,5 94,0 63,5 1298,4 
237 237 245 248 248 
496 536 673 685 566 
66,7 79,8 90,5 95,1 76,1 
66,1 80,4 80,4 99,9 78,9 
65,1 80,1 80,1 99,7 78,5 
247 244 242 230 247 247 146 
482 735 180 64 667 402 446 
66,9 98,8 24,2 8,9 89,7 55,8 60,0 
67,8 85,0 23,0 6,3 88,3 66,5 37,3 
67,5 85,0 22,2 5,1 88,0 56,0 36,6 
248 
5932 
67,7 
64,9 
63,6 
16 ­ Rendement thermique net 40,7 40,6 40,7 41,8 41,1 40,7 40,3 37,7 29,9 41,3 40,1 36,9 40,5 

* 4 1 -
ITALIA 
Cen t ra l e : L A T I N A 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur GCR 
Exploitant ENEL 
Date de 1ère criticité 27.12.1962 
Date du 1er couplage 12. 5.1963 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE ^1965 1966 I967 
1 - Production brute d'énergie électrique GWh 3385 1453 I586 
2 - Production nette d'énergie électrique GWh 3261 1395 1525 
3 - Nombre d'heures de marche heures I8855 7548 8225 
I* - Taux de disponibilité en énergie % 70 80 87 
5 - Taux d'utilisation en énergie % 69 80 86 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible heures 16120 69I9 7552 
1544 
1482 
7926 
86 
84 
7352 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissence thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1968 1969 1970 
497 
465 
3483 
27 
27 
2365 
1191 
1130 
7956 
66 
65 
5670 
1971 
845 
798 
6396 
67 
60 
528O 
1972 1973 1974 
1204 
1147 
7726 
88 
86 
7525 
694 
651 
5386 
50 
50 
4335 
1009 
954 
7455 
73 
72 
6305 
1975 
996 
943 
7366 
71 
71 
6225 
575 
3 χ 70 
160 
153 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
14404 
13751 
88322 
70 
68 
75645 
MW 
MW ) 
MW ) 
MW 
(a) 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 ­ Produc t ion d ' é n e r g i e thermique 
8 ­ P roduc t ion b r u t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 ­ P roduc t ion n e t t e d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
10 ­ Pu i s sance maximale a t t e i n t e b ru t e 
11 ­ Pu i s sance maximale a t t e i n t e n e t t e 
12 ­ Nombre d ' h e u r e s de marche 
13 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en temps 
Ík ­ Taux de d i s p o n i b i l i t é en énerg ie 
15 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en éne rg ie 
16 ­ Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
Janv . Févr . Mars 
396,9 429,8 414,4 
93,8 98,8 95,7 
88,8 94,1 90,6 
150 
143 
148 
141 
147 
140 
716 672 
96,2 100 
Avr. Mai 
349,2 432,6 
85,4 103,3 
80,3 98,1 
144 
137 
721 720 
96,9 100 
147 
140 
744 
100 
J u i n 
422,3 
101,5 
96,4 
145 
139 
719 
100 
J u i l . Août 
453,3 459,8 
102,8 99,6 
97,5 94,3 
145 
138 
744 
100 
142 
135 
744 
100 
(a) avant l e 1er j anv ie r I970 : puissance max. poss ib le brute = 210 MW 
puissance max. poss ib le n e t t e = 200 MW 
S e p t . 
356,3 
77,7 
73,0 
142 
135 
588 
81,5 
82.7 91,9 80,4 74,1 86,8 88,1 86,4 83,6 67,4 
78.8 91,9 80,4 74,1 86,8 88,1 86,4 83,6 67,4 
22,3 21,9 21,9 23,0 22,7 22,8 21,5 20,5 20,5 
Oct . Nov. Dec. Année 
141,7 436,8 4293,1 
34,2 103,5 996,3 
­ 0 , 8 31,9 98,3 942,5 
148 
141 
254 
35,3 
29,7 
29,7 
145 
138 
744 
100 
86,9 
86,9 
150 
143 
7366 
84,1 
71,4 
71,7 
22,5 22,5 21,9 

- 42 ITALIA 
Cen t ra le : G A R I G L I A N O 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur BWR 
Exploitant ENEL 
Date de 1ère criticité 5.6.1963 
Date du 1er couplage 23.1.1964 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 ­ Taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie 
6 ­ Durée d ' u t i l i s a t i o n de l a pu i s sance maximale p o s s i b l e 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du r é a c t e u r 506 MW 
Puissance nominale des t u r b o g é n é r a t e u r s 1 χ 160 MW 
Puissance maximale p o s s i b l e b r u t e 160 MW 
Puissance maximale p o s s i b l e n e t t e 151,5 MW 
Cumulé 
au 
^ 1 9 6 5 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 31.12.1975 
GWh 1704 816 919 1032 1182 742 1164 436 1025 764 502 10286 
GWh 1590 765 867 972 1117 691 1102 399 969 715 464 9651 
heures 10620 5488 589I 667O 7616 5191 7936 3210 7186 58I8 4154 69780 
% 74 58 66 88 95 56 86 31 85 61 40 68 
% 63 58 66 74 84 53 83 31 73 55 34 62 
heures 10650 5100 5750 6450 7388 464Ο 7275 2725 6407 4775 3140 64290 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
Janv. Févr. Mars Avr. Mai 
271,5 243,6 197,9 205,9 127,0 
86,6 77,1 61,7 65,2 39,8 
80,8 71,9 56,6 60,0 36,2 
132 132 133 
124 124 125 
105 102 
98 95,5 
687 610 563 664 407 
92,3 90,8 75,7 92,2 54,7 
100,0 90,2 54,9 56,6 33,4 
72,7 71,7 51,8 56,6 33,4 
J u i n J u i l . Août S e p t . Oct . Nov. Dec. Année 
­ 130,1 292,5 108,8 1577,3 
­ ­ 41,4 95,4 35,1 502,3 
­ 0 , 9 ­ 0 , 9 ­ 0 , 5 ­0 ,12 38,9 90,7 31,7 464,4 
152 
144 
164 
156 
165 
157 
165 
157 
389 610 224 4154 
52,3 84,7 30,1 47,4 
34,8 82,8 26,7 39,8 
34,8 82,8 26,7 33,9 
16 - Rendement thermique net 29,8 29,5 28,6 29,1 28,5 29,9 31,0 29,2 29,4 

- 43 
ITALIA 
Centrale T R I N O 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1ère criticité 
Date du 1er couplage 
PWR 
ENEL 
21. 6.1964 
(22.10.1964 
(22.10.1965 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
,^1965 I960 1967 I968 1969 I97O 1971 1972 1973 1974 1975 
1244 1355 1986 1423 1637 2302 
-8 -7 1179 1289 1898 1354 1559 2207 
5732 5999 8467 6324 7078 8705 
GWh 1145 1594 647 
GWh 1076 1519 613 
heures 6812 736O 2824 
% 59 72 29 
% 59 72 29 
heures 6174 6325 2570 
52 61 90 64 73 103 
52 60 88 63 73 102 
4570 5275 7726 5538 6370 8960 
825 
1 χ 200 
1 χ 100 
257 
247 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
13333 
12679 
59301 
60 
60 
51880 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 197s 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - ΡΓοαμοΙΙοη brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
JBIYV . Févr. Mars Avr. Mai 
650,9 551,1 613,7 614,6 641,5 
191,7 173,7 193,2 192,3 201,1 
183,6 166,4 185,2 184,6 193,0 
262 
252 
744 
100 
261 
251 
672 
100 
261 
251 
744 
100 
274 
264 
720 
100 
273 
263 
744 
100 
100,3 100,6 101,0 103,9 105,2 
100,3 100,6 101,0 103,9 105,2 
Juin J u i l . Août Sept. 
616,3 641,8 642,5 576,6 
192,2 199,3 198,0 178,6 
184,5 191,2 190,0 171,0 
271 
261 
719 
100 
271 
261 
744 
100 
269 
259 
744 
100 
267 
257 
Oct. 
613,2 
190,2 
182,3 
271 
261 
Nov. Dec. Année 
621,9 640,6 7424,7 
193,0 198,3 2301,6 
185,2 190,2 2207,2 
271 
261 
27Ο 
260 
28,2 30,2 30,2 30,0 30,1 30,1 29,8 29,6 29,7 29,7 29,8 29,7 
a) Evolution de l a puissance max. possible: 
du 1 . LI965 au 31.10.1965 l a puissance max. possible brute est 186 MW 
du I . I I . I965 au 3O.II.I965 l a puiseanoe max. possible brute est 225 W 
du 1.12.1965 au 31.12.1970 l a puissance max. possible brute est 252 MW resp, 242 MW en net 
à partir du 1.1.1971 l e s puissances brute et nette sont resp. 257 et 247 MW 
274 
264 
693 717 720 744 8705 
96,1 96,4 100 100 99,4 
103,9 104,2 103,6 103,9 104,2 104,3 103,7 103,3 
103,9 29,8 103,6 96,4 99,5 104,3 103,7 102,3 
29,7 

S t a t i o n : D O D E W A A R D 
- 44 
NEDERLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
Ist Criticality 
1 Connection to grid 
BWR 
GKW 
24. 4.1968 
25.10.1968 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 163 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 54 MW 
Installed capacity 54 MW 
Maximum output capacity 51,5 MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
1968 
28 
26 
542 
32 
32 
518 
J a n . 
117,7 
38,6 
36,5 
54,6 
52,1 
724 
97,3 
100,0 
96,0 
31,0 
1969 
316 
297 
I970 1971 
368 405 
347 383 
6435 7124 7597 
67 
67 
78 85 
78 84 
5843 6815 7360 
Febr, 
109,1 
35,8 
34,0 
54,6 
52,1 
672 
100 
100,0 
98,6 
31,1 
March 
109,7 
35,7 
33,7 
54,0 
51,5 
702 
94,4 
92,3 
88,9 
30,7 
1972 
326 
307 
6026 
68 
67 
5924 
Apr. 
116,9 
37,7 
35,7 
54,0 
51,5 
720 
100 
100,0 
96,9 
30,6 
1973 
373 
353 
7244 
81 
77 
678O 
May 
121,3 
38,8 
36,8 
53,4 
50,9 
744 
100 
100,0 
96,6 
30,3 
1974 
283 
268 
5430 
62 
60 
5240 
June 
111,6 
36,1 
34,2 
53,7 
51,2 
706 
98,1 
100,0 
93,0 
30,6 
1975 
411 
389 
7928 
92 
87 
7610 
J u l y 
103,4 
31,4 
29,5 
52,6 
50,0 
614 
82,5 
100,0 
78,1 
28,5 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
25IO 
2370 
48326 
74 
72 
46480 
Aug. 
116,1 
36,8 
34,8 
51,9 
49,4 
744 
100 
97,5 
91,7 
30,0 
Sep t . 
117,3 
36,7 
34,8 
52,5 
50,0 
720 
100 
100,0 
94,6 
29,6 
Oct . 
46,5 
13,9 
12,8 
53,1 
50,6 
277 
37,2 
37,3 
34,6 
27,5 
Nov. 
91,4 
30,1 
28,2 
54,3 
51,8 
562 
78,1 
78,2 
77,3 
30,9 
Dec. 
121,5 
39,9 
37,8 
54,6 
52,1 
743 
99,9 
99,9 
99,3 
31,1 
Year 
1282,5 
411,4 
388,8 
54,6 
52,1 
7928 
90,5 
92,1 
87,0 
30,3 

4 5 -
NEDERLAND 
S t a t i o n : B O R S S E L E 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
O p e r a t o r 
l E t C r i t i c a l i t y 
s t 1 C o n n e c t i o n t o g r i d 
PWR 
PZEM 
20.6.1973 
4.7.1973 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1365 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 477 MW 
Installed capacity 477 MW 
Maximum output capacity 450 MW 
GWh 
GWh 
h o u r s 
% 
% 
h o u r s 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
h o u r s 
% 
% 
% 
1973 
738 
665 
2512 
■ 
36 
1548 
J a n . 
440,3 
150,7 
141,6 
468,5 
447 
331 
44,5 
42,8 
42,5 
1974 
2994 
2824 
6909 
75 
72 
6280 
F. e b i 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1975 
2923 
2768 
6495 
71 
70 
6130 
Cumulated 
a t 
31.12.1975 
6655 
6257 
15916 
62 
60 
13950 
March Apr. 
707,3 
226,8 
213,1 
468,5 
447 
522 
72,5 
66,9 
66,0 
May 
1015 ,0 
344,9 
327,7 
458 
437 
744 
100 
98,2 
97,2 
June 
983,9 
330,0 
313,3 
468,5 
447 
720 
100 
98,1 
96,1 
J u l y 
1015,8 
337,9 
3 2 0 , 6 
463,6 
440,0 
744 
100 
98,0 
95,2 
Aug. 
950,0 
312,2 
295,3 
458 
436 
698 
93,8 
91,5 
88,0 
S e p t . 
675,0 
219,1 
205,8 
458,3 
436,3 
543 
75,4 
63,6 
63,8 
O c t . 
957,6 
321,8 
304,7 
468,5 
446,5 
731 
98,3 
92,0 
90,7 
Nov. 
984,6 
335,1 
318,4 
468,5 
445,3 
720 
100 
98,2 
97,6 
D e c . 
1012 ,8 
345,2 
3 2 8 , 0 
468,5 
445,4 
742 
99,7 
97,7 
97,3 
Year 
8742,3 
2923,4 
2768,4 
468,5 
447 
6495 
74,1 
70,8 
70,0 
16 - Thermal net efficiency 32,2 30,1 31,8 31,8 31,6 31,1 30,5 31,8 32,2 32,4 31,7 

- 4 6 - BELGIQUE 
Centrale : M O L ( BR-3) 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant CEN/SCK 
Date de 1ère criticité 30. 8.1962 
Date du 1er couplage 28.10.1962 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 1 χ 40 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 11 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
GWh 
GWh 
e u r e s 
% 
% 
e u r e s 
1969 
22 
18 
3472 
99 
55 
2000 
1970 
57 
49 
7680 
72 
59 
5200 
1971 
-
­ 1 , 2 
-
-
-
-
1972 
11 
9 
1480 
• 
12 
10C0 
1973 
16 
68 
7334 
79 
79 
69CO 
1974 
27 
23 
3526 
29 
29 
2450 
1975 
22 
18 
3316 
23 
23 
2OC0 
Cumulé au 
31.12.1975 
478 
418 
11 
10 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
11* - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
16 - Rendement thermique net 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
e u r e s 
% 
% 
% 
% 
J a n v . 
15,7 
4,1 
3,4 
6,7 
5,9 
606 
81,5 
48 
48 
21,8 
F é v r . 
13,2 
3,5 
2,9 
7,2 
6,4 
491 
73,1 
47 
47 
2 0 , 0 
Mars 
21,6 
5,8 
5,0 
7,6 
6,8 
744 
100 
67 
67 
23,2 
A v r . 
11,5 
3,1 
2,5 
7,6 
6,8 
411 
57,1 
38 
38 
21,8 
Mai 
16,7 
4,4 
3,7 
7,4 
6,8 
6C1 
80,8 
54 
54 
22,5 
J u i n 
5,6 
1,2 
0,6 
6,6 
6,0 
464 
64,4 
15 
15 
11 
Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
84,2 
22,0 
18,2 
7,6 
6,8 
3316 
37,9 
23 
23 
21,6 

- 4 7 - BgLÇrggE 
Centrale D 0 E L - 1 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant EBES 
Date de 1ère criticité 18.7.1974 
Date du 1er couplage 28.8.1974 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1974 
121 
114 
606 
• 
* 
295 
1975 
2691 
2557 
7257 
74 
74 
6470 
Cumulé 
au 
31.12.1975 
2812 
2671 
7863 
• 
• 
7120 
1 χ 1192 
1 χ 415 
415 
395 
MW 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d'utilisation en énergie 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin J u i l . Août Sept . Oct. Nov. Dec. Année 
483,1 729,7 826,3 650,7 649,4 228,0 556,2 879,7 807,4 684,5 763,4 781,9 8040,4 
160,0 237,6 278,8 217,8 217,7 75,5 182,9 297,9 275,2 215,1 260,7 272,1 2691,2 
150,4 225,8 265,7 207,9 207,4 71,4 173,2 282,8 261,1 203,6 248,6 259,3 2556,9 
370 370 378 378 415 415 415 415 
352 352 360 360 395 395 395 395 
585 666 741 576 537 226 5 Π 744 
78,6 99,1 99,6 80,0 72,1 31,4 69,5 100 
415 
395 
415 415 
395 395 
412 
392 
700 659 639 666 
97,2 88,6 88,8 89,5 
51,2 85,1 90,4 73,1 70,6 25,1 58,9 96,2 91,8 69,3 87,4 88,2 
51,2 85,1 90,4 73,1 70,6 25,1 58,9 . 96,2 91,8 69,3 87,4 88,2 
415 
395 
7257 
82,8 
73,9 
73,9 
l 6 - Rendement thermique net 31,1 30,9 32,2 32,0 31,9 31,4 31,1 32,1 32,3 29,7 32,6 33,2 31,8 

- 4 8 - BELOIQUE 
Centrale : D O E L 
DONNEES GENERALES 
Type de réecteur PWR 
Exploitant EBES 
Date de 1ère criticità 4.8.I975 
Date du 1er couplage 24.8.I975 
CARACTERISTIQUES.PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1 χ 1192 
1 χ 415 
415 
395 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
1975 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
751 
712 
2304 
57 
57 
1800 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1k - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie 
16 - Rendement thermique net 
Janv. Févr. Mars Avr. 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
Mai Juin J u i l . Août Sept . Oct. Nov. Dec. Année 
19,0 418,3 458,7 561,3 806,9 2264,2 
5,8 122,9 150,0 192,4 280,3 751,4 
5,8 115,7 141,3 182,3 266,4 711,5 
175 
160 
56 
23,0 
• 
• 
315 
300 
6O7 
84,3 
41,2 
41,2 
415 
395 
456 
61,3 
48,1 
48,1 
415 
395 
491 
68,2 
64,1 
64,1 
412 
392 
694 
93,3 
90,6 
90,6 
415 
395 
2304 
72,7 
5«,9 
56,9 
30,5 27,7 30,8 32,5 33,0 31,4 

49-
BELCIQUE 
Centrale : Τ I H A H G E 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant SEMO 
Date de 1ère criticité 21.2.1975 
Date du 1er couplage 7.3.1975 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2652 
2 χ 46O 
920 
870 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'énergie électrique 
2 - Production nette d'énergie électrique 
3 - Nombre d'heures de marche 
k - Taux de disponibilité en énergie 
5 - Taux d'utilisation en énergie 
6 - Durée d'utilisation de la puissance maximale possible 
1975 
GWh 
GWh 
eures 
% 
% 
eures 
3321 
3091 
5332 
50 
50 
3610 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I975 
7 - Production d'énergie thermique 
8 - Production brute d'énergie électrique 
9 - Production nette d'énergie électrique 
10 - Puissance maximale atteinte brute 
11 - Puissance maximale atteinte nette 
12 - Nombre d'heures de marche 
13 - Taux d'utilisation en temps 
1^ - Taux de disponibilité en énergie 
15 - Taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie 
16 - Rendement thermique net 
Janv. Févr. 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
Mars 
181,8 
53,4 
38,1 
A v r . 
442,6 
134,0 
116,0 
260 470 
Mai J u i n J u i l . Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année 
536,9 1123,3 1842,1 1253,3 1399,2 1732,8 1247,3 9818,5 
161,1 385,7 622,3 421,6 492,4 611,0 438,9 3320,5 
148,9 356,5 585,3 395,5 466,3 582,2 414,5 3090,6 
21,0 26,2 
510 
* 
215 
29,9 
• 
24,3 
27,7 
867 
• 
551 
74,1 
. 
56,3 
31,7 
890 
• 
739 
99,3 
• 
90,9 
31,8 
920 
867 
638 
88,6 
63,6 
63,6 
31,6 
918 
877 
744 
100 
72,0 
72,0 
33,3 
923 
882 
720 
100 
91,2 
92,2 
33,6 
933 
892 
625 
84,0 
64,0 
64,0 
33,2 
933 
892 
5332 
74,1 
50 
50 
31,5 

- 5 0 -
S t a t i o n : C A L D E R (4 un j t s ) 
UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
Opera tor 
. s t C r i t i c a l i t y 
GCR 
BNFL 
5.1956/12.1956/3.1958/12.1958 
Connect ion t o g r i d IO.I956 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
9405 1474 1458 1537 1523 1563 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 4 χ 268 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4 * 60 MW 
Installed capacity 24O MW 
Maximum output capacity 200 MW 
4,1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
GWh II848 1537 I685 1862 1828 1956 I9O6 
1549 
1972 
1910 
1559 
1973 
1871 
1577 
1974 
1865 
1524 
1975 
1427 
1162 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
29692 
24331 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced-net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor % 
Ik - Energy availability factor % 
15 - Load factor % 
Jan. Febr. March Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year 
not available 
16 - Thermal net efficiency 

51 -
UNITED KINGDOM 
S t a t i o n : C H A P E L C R 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 C r i t i c a l i t y 
1 C o n n e c t i o n ti 
ANNUAL OPERATING 
3 g r i d 
DATA 
O S S ( 4 u n i t s ) 
GCR 
BNFL 
II.I958/6.I959/9.I959/12/I959 
2.1959 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy ava i l ab i l i t y factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 4 x 248 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 8 χ 30 MW 
Installed capacity 24O MW 
Maximum output capacity 193 MW 
Cumulated 
^1965 I960 1967 1968 1969 I97O I97I 1972 1973 1974 1975 31.12.1975 
GWh 10123 I8I5 1584 1401 1617 1719 1865 1930 1921 I9I6 I852 
GWh 8251 1474 1287 1136 1320 1407 1522 1573 1567 I56I 1503 
hours 
% 
hours 
27739 
22601 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
Jan. Febr. March Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. 
not available 
Dec. Year 
16 - Thermal net efficiency 

S t a t i o n : D O U N R E A Y 
- 52 -
UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
s t 1 C r i t i c a l i t y 
FBR 
UKAEA 
11 .1959 
s t 1 Connection to grid 
ANNUAL OPERATING DATA 
6.1961 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy ava i l ab i l i t y factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1 χ 60 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 15 MW 
Installed capacity I5 MW 
Maximum output capacity I4 MW 
Cumulated 
at 
<;1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 31.12.1975 
29 27 
1°7 41 17 13 35 32 47 46 35 26 24 
2164 2054 
423 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
Jan. Febr. March Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
not available 
16 - Thermal net efficiency 

S t a t i o n : B R A D W E L L (2 u n i t s ) 
- 53 -
UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
Opera to r 
GCR 
CEGB 
C r i t i c a l i t y ( 8.1961 ( 4.1962 
1"" Connect ion to g r i d 6.I962 , st 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 - Load f a c t o r 
6 - U t i l i s a t i o n pe r iod 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
^ 1 9 6 5 1966 1967 
8164 2471 276O 
7174 2167 2420 
31315 8730 8757 
82 90 
32 92 
I9S8 
2384 
1969 
23 32 
2096 2045 
7932 876O 
80 78 
80 78 
1970 
1871 
1595 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal c a p a c i t y of r e a c t o r 
Nominal c a p a c i t y of t u r b o g e n e r a t o r s 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 
Maximum output c a p a c i t y *) 
1971 
I809 
1544 
876O 8784 
65 70 
69 70 
1972 
2123 
1811 
876O 
82 
83 
23913 7227 80S4 6990 6815 6018 6175 7245 6612 6892 6996 
1973 
1944 
1653 
8736 
76 
76 
1974 1975 
2023 2055 
1723 1749 
8225 8736 
77 80 
79 80 
2 χ 531 
(6 χ 52 
(3 χ 30,25 
262 
250 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
29368 
2545O 
115336 
MW 
MW = 372,25 MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 ***) 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced-net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor % 
Ik - Energy availability factor % 
15 - Load f a c t o r % 
16 - Thermal net e f f i c i e n c y % 
J a n . 
642 
188 
161 
Febr . 
6S5 
196 
167 
March 
863 
254 
217 
Apr. 
3^9 
108 
91 
May 
343 
98 
33 
. 0 June 
•133 
122 
103 
J u l y 
341 
95 
80 
Aug. 
564 
151 
128 
S e p t . ' 
829 
230 
196 
Oct . 
639 
181 
154 
Nov. 
648 
188 
161 
^ 0 Dec. 
834 
244 
208 
Year 
7170 
2055 
1749 
672 672 863 648 672 
100 100 100 100 100 
96,4 99,6 100,4 55,2 49,6 
95,6 99,6 100,5 56,4 49,6 
25,0 25,2 25,1 24,7 24,3 
840 
100 
672 
ico 
Ó72 
1C0 10c 
49,2 47,6 74,8 92,8 
49,2 47,5 76,0 93,1 
23,9 23,4 22,6 23,6 
673 
100 
91,2 
91,8 
24,2 
672 
100 
96,0 
95,6 
24,8 
840 
100 
99,2 
99,3 
25,0 
8736 
100 
80 
80 
24 
1968 1969 1970 1971 1972 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) 300 300 300 25O 25O 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the fig-ores are shown on a calendar year basis 
***) Periods of 4 or ° 5 weeks 

- 5 4 - UNITED KINGDOM 
S t a t i o n : B E R K E L E Y (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
st 1 Criticality 
st 1 Connection to grid 
GCR 
CE GB 
( 8.1961 
( 3.1962 
6.1962 
ANNUAL OPERATING DATA *) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
<1965 1966 1967 1968 1969 1970 
258I 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal c a p a c i t y of r e a c t o r 2 χ 556 MW 
Nominal c a p a c i t y of t u r b o g e n e r a t o r s 4 x 83 MW 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 332 MW 
Maximum output c a p a c i t y 276 MW 
1971 1972 
2525 2318 GWh 6592 2236 2498 2573 2522 
GWh 5506 1920 2142 2203 2136 2176 2125 1954 
hours 32037 87Ο6 8784 876Ο 8743 876Ο 8784 8726 
% 80 87 90 89 91 88 82 
% 79 88 91 88 90 88 81 
hours 6955 7765 798Ο 7744 7884 7704 7IO4 
Calculated 
at 
1974 1975 31.12.1975 1973 
2486 2333 2355 
2094 1968 1974 
8736 8665 8736 
87 82 82 
87 82 82 
7587 7130 7152 
30348 
25630 
332 MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
Jan. 
678 
I84 
154 
Febr. 
777 
211 
172 
March" 
1000 
274 
230 
Apr. 
717 
194 
164 
May 
762 
204 
171 
June" 
575 
154 
128 
July 
450 
117 
97 
Aug. 
731 
188 
158 
Sept.0 
963 
256 
215 
Oct. 
755 
205 
172 
Nov. 
522 
140 
120 
Dec. 
837 
228 
193 
22,7 22,9 23,1 22,8 22,5 22,2 21,6 21,6 22,3 22,8 22,9 23,1 
*) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
**) Periods of 4 or ° 5 weeks 
Year 
8767 
2355 
1974 
672 
100 
82,6 
83,1 
672 
100 
96,o 
95,9 
863 
100 
97,1 
96,7 
648 
100 
90,9 
91,4 
672 
100 
92,7 
92,5 
840 
100 
55,4 
55,2 
672 
100 
51,1 
52,4 
672 
100 
84,4 
85,2 
840 
100 
92,8 
92,7 
673 
100 
93,1 
92,7 
672 
100 
65,2 
64,5 
840 
100 
82,6 
83,3 
8736 
100 
82 
82 
22,5 

- 5 5 -
UNITED KINGDOM 
S t a t i o n W I N D S C A L E 
GENERAL DATA 
Type of reactor AGR 
Operator UKAEA 
I s t Criticality 8.I962 
1 Connection to grid 3.1963 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
't - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Cumulated 
at 
GWh 
GWh 
hours 
* 
% 
hours 
4 1965 
658 
494 
1966 
233 
176 
1967 
251 
186 
1968 
219 
159 
1969 
232 
173 
1970 
222 
164 
1971 
232 
175 
1972 
194 
145 
1973 
185 
139 
1974 
114 
85 
3465 
1975 
156 
115 
5288 
31.12.1! 
2696 
2011 
χ 120 
41 
42 
32 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
l'f - Energy availability factor 
15 - Load factor 
Jan. Febr. March Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
not available 
16 - Thermal net efficiency 

5 6 -
UNITED KLNGDOM 
S t a t i o n : H U N T E R S T O N A (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
s t 1 Criticality 
st 1 Connection to grid 
GCR 
( 9.1963 
( 3.1 964 
2.1964 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal c a p a c i t y of r e a c t o r 
Nominal c a p a c i t y of t u r b o g e n e r a t o r s 
I n s t a l l e d c a p a c i t y 
Maximum outpu t c a p a c i t y 
Cumulated 
a t 
41965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 31.12.1975 
2 x 535 
6 χ 60 
360 
300 
MW 
MW 
MW 
MW 
325 2456 2451 2471 2694 2639 2577 2293 2242 2467 2578 
1938 2128 2223 
8709 8737 8682 
74 81 85 
74 81 85 
6460 7093 7410 
28793 
25277 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 *) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
GWh 
GWh 
GWh 
Jan. 
740 
214 
184 
Febr. 
677 
195 
168 
March" 
884 
258 
224 
Apr. 
710 
207 
179 
May 
730 
213 
I84 
June ° 
928 
264 
228 
July 
644 
182 
156 
Aug. 
361 
102 
87 
Sept." 
863 
244 
210 
Oct. 
745 
212 
183 
Nov. 
731 
211 
182 
Dec." 
964 
276 
238 
Year 
8977 
2578 
2223 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced-net MW 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
hours 
% 
% 
672 
100 
91,3 
91,3 
24,8 
646 
96,1 
83,3 
83,3 
24,8 
839 
100 
89,0 
89,0 
25,4 
672 
100 
88,7 
88,7 
25,2 
672 
100 
91,3 
91,3 
25,2 
840 
100 
90,6 
90,6 
24,6 
672 
100 
77,7 
77,7 
24,3 
644 
95,8 
42,8 
42,8 
23,9 
840 
100 
83,3 
83,3 
24,3 
672 
100 
90,9 
90,9 
24,6 
672 
100 
90,0 
90,0 
24,9 
840 
100 
94,5 
94,5 
24,7 
8682 
99,3 
85 
85 
24,8 
*) periods of 4 or * J weeks 
**) figures are shown on a calendar year basis 

- 5 7 -
UNITED KINGDOM 
S t a t i o n : T R A W S F Y N Y D D (2 uni ts ) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
st 1 Criticality 
GCR 
CEGB 
( 9.1964 
(12. 1964 st 1 Connection to grid I2.I964 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generetion 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
* 
% 
hours 
1964 1965 1966 1967 
32 
27 
172 
83 
54 
54 
2530 
2169 
8462 
59 
51 
4494 
1731 
1449 
6583 
35 
33 
2900 
3035 
2621 
8275 
62 
60 
5244 
1968 
3620 
3136 
8572 
74 
72 
6272 
3172 
2680 
876O 
65 
61 
5361 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominel capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity *) 
1969 I97O 
3339 
2790 
8743 
73 
72 
6272 
1971 
3468 
2929 
8784 
85 
86 
7510 
1972 
2802 
2371 
8484 
70 
69 
6079 
1973 
2026 
1704 
6068 
36 
50 
4370 
1974 
3734 
3168 
8736 
92 
93 
8123 
1975 
3629 
3080 
8713 
89 
90 
7897 
2 χ 860 
4 x 145 
470 
390 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
32782 
27829 
MW 
MW „ 58O MM 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1 9 7 5 « * » ) 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - E l e c t r i c a l generat ion GWh 
9 - E l e c t r i c a l net production GWh 
10 - Maximum e l e c t r i c power produced gross MW 
11 - Maximum e l e c t r i c power produced-net MW 
12 - Hours on l i n e hours 
13 - Time u t i l i s a t i o n factor % 
Ik - Energy availability factor % 
15 - Load factor % 
16 - Thermal net efficiency % 
Jan. 
1082 
315 
268 
Febr. 
IIO5 
318 
270 
March · Apr. 
1439 IO48 
411 
350 
299 
254 
May 
529 
151 
125 
June" 
957 
274 
230 
July 
90S 
257 
215 
Aug. 
958 
274 
232 
Sept." Oct. 
1205 991 
346 294 
293 251 
Nov. Dec. 
1027 1304 
304 386 
261 231 
Year 
12550 
3629 
3080 
672 
100 
95,4 
102,2 
24,8 
672 
100 
99,7 
103,0 
24,4 
863 
100 
99,5 
104,0 
24,3 
648 
100 
96,4 
100,5 
24,2 
649 
96,6 
49,5 
47,8 
23,7 
840 
100 
69,5 
70,1 
24,0 
672 
100 
83,3 
82,2 
23,8 
672 
100 
88,6 
88,5 
24,2 
840 
100 
89,7 
89,4 
24,3 
673 
100 
95,9 
95,8 
25,4 
672 
100 
99,1 
99,6 
25,4 
840 
100 
100,0 
101,0 
25,4 
8713 
99,7 
89 
90 
24,5 
1968 1969 1970 1971 1972 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) 500 500 5OO 390 390 
**) Figures prior to year 1973 are given on a finanoial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown, on a calendar year basis 
***) Periods of 4 or " 5 weeks 

- 5 8 -
UNITED KINGDOM 
S t a t i o n : H I N K L E Y P O I N T A (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 Criticality 
st 1 Connection to grid 
OCR 
CEGB 
( 5.1964 
(10. 1964 
2.1965 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy ava i l ab i l i t y factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1965 
3566 
3045 
7979 
74 
74 
6090 
1966 
4256 
3658 
8647 
86 
84 
7315 
1967 
4178 
3569 
8752 
82 
81 
7141 
1968 1969 
406I 
3462 
8740 
79 
79 
6920 
3615 
3103 
8737 
72 
71 
6211 
1970 
I48I 
1295 
8357 
30 
31 
2698 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity ·) 
1971 1972 
771 
657 
6078 
15 
16 
1432 
3530 
2975 
8727 
74 
74 
6465 
1973 
2762 
2315 
8210 
60 
57 
5033 
1974 
3638 
3044 
8736 
77 
76 
6617 
1975 
3521 
2991 
8663 
75 
74 
6502 
2 χ 971 
( 6 χ 93,5 
( 3 x33 
540 
460 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
34464 
29342 
MW 
MW 
MW 
MW 
660 MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 *»*) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy a v a i l a b i l i t y factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
Jan. Febr. March " Apr. May 
1166 1118 1415 1071 1103 
333 320 405 309 313 
283 273 345 263 266 
June" July 
1264 516 
351 
295 
141 
117 
Aug. 
572 
156 
132 
Sept. 
653 
179 
151 
Oct. 
1023 
287 
244 
Nov. 
1100 
315 
268 
Dec." Year 
1443 12444 
412 
354 
1968 1969 1970 1971 1972 
*) Evolution of maximum output oapaoity (MW) 5OO 5OO 5OO 46O 46O 
**) Figures prior to year 1973 are given on a finanoial year basis, but from year I973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
***) period of 4 or ' 5 weeks 
3521 
2991 
672 
100 
91,7 
91,5 
24,2 
672 
100 
89,3 
88,4 
24,5 
863 
100 
87,4 
86,9 
24,4 
648 
100 
88,3 
88,1 
24,5 
672 
100 
86,5 
86,0 
24,1 
840 
100 
77,6 
76,5 
23,4 
643 
95,7 
38,7 
37,9 
22,7 
672 
100 
43,0 
42,8 
23,1 
767 
91,3 
39,3 
39,0 
23,1 
673 
100 
79,6 
78,9 
23,9 
672 
100 
89,8 
86,6 
24,3 
840 
100 
91,5 
91,6 
24,5 
8663 
99,2 
75 
74 
24,0 

- 5 9 - UMITED KIBGDOM 
S t a t i o n : D U N G E N E S S A (2 u n i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
s t 1 C r i t i c a l i t y 
GCR 
CE GB 
(6.1965 
(9.1965 
SELECTED CHARACTERISTICS 
1 s t Connection to grid 9.1965 
ANNUAL OPERATING DATA**) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy ava i l ab i l i t y factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 ***) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
GWh 
GWh 
GWh 
1965 
1130 
1088 
3383 
73 
72 
1978 
Jan 
978 
285 
275 
1966 
3497 
3374 
8743 
72 
70 
6132 
. 
1967 
3768 
3638 
8738 
76 
75 
6614 
Febr. 
927 
272 
263 
1968 
3553 
3433 
876O 
71 
71 
6237 
March" 
1214 
354 
342 
1969 
3679 
3558 
8712 
74 
74 
6465 
Apr. 
873 
253 
245 
I97O 
3221 
3105 
876O 
74 
74 
6465 
May 
534 
153 
146 
Thermal ca 
Nominal ca 
Ins t a i l e d 
Maximum ou 
I97I 
3449 
3326 
8784 
92 
92 
8116 
J 
1972 
3351 
3230 
876O 
90 
90 
7875 
une * 
IO65 
310 
299 
pac i ty 
pac i ty 
of r e a c t o r 2 
of t u r b o g e n e r a t o r s 4 
; a p a c i t y 
:put ci 
1973 
3332 
3211 
8673 
91 
89 
7832 
Ju ly 
976 
281 
271 
p a c i t y 
1974 
35O6 
3384 
8672 
95 
95 
8254 
Aug. 
944 
270 
260 
· ) 
1975 
3416 
3297 
8736 
93 
92 
8041 
Sept 
1203 
345 
333 
Cumulated 
a t 
31.12.1975 
35182 
33939 
? Oct . 
951 
277 
268 
χ 840 
χ 142,5 
424 
410 
Nov. 
917 
265 
256 
MW 
MW 
MW 
MW 
Dec." 
1182 
351 
339 
= 57O MW 
Year 
11764 
3416 
3297 
MW 
MW 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
houre 
% 
% 
% 
% 
672 
100 
100,2 
100,0 
28,2 
672 
100 
94,9 
95,4 
28,4 
863 
100 
96,8 
96,7 
26,2 
648 
100 
97,1 
92,1 
28,0 
672 
100 
53,2 
53,0 
27,3 
840 
100 
86,8 
86,9 
28,1 
672 
100 
98,5 
98,5 
27,8 
672 
100 
97,6 
94,9 
27,6 
840 
100 
97,1 
96,6 
27,7 
673 
100 
97,1 
97,0 
28,2 
672 
100 
92,4 
93,0 
27,9 
840 
100 
98,3 
98,5 
28,7 
8736 
100 
92,7 
92,0 
28,0 
1968 1969 1970 1971 1972 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) 550 550 550 4IO 4IO 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
***) periods of 4 or " 5 weeks 
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UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
,st 
SELECTED CHARACTERISTICS 
GCR 
CEOB 
Criticality ( 6.1965 (12.1 
, s t 
965 
I a " Connect ion t o g r i d I2.I965 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
1965 
34 
28 
153 
75 
79 
1966 
1952 
1655 
7119 
54 
57 
1967 
3216 
2764 
7945 
63 
63 
1968 
3566 
3100 
8679 
71 
71 
1969 
3401 
2886 
8584 
66 
66 
1970 
3710 
3126 
8663 
78 
77 
Th ermal capaci l ­y of r e a c t o r 2 
Nominal c a p a c i t y of t u r b o g e n e r a t o r s 2 
I n s t a l l e d capai 
Maximum output 
1971 
3973 
3348 
8714 
91 
91 
1972 
3236 
27O8 
8671 
74 
74 
1973 
3468 
2903 
8286 
76 
79 
: i t y 
capac i 
1974 
3715 
3116 
8719 
85 
85 
t y * ) 
1975 
4072 
3424 
8702 
93 
93 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
33590 
28390 
χ 948 
x 324,75 
500 
420 
MW 
MW - 6 4 9 , 5 MW 
MW 
MW 
hours 56 4967 5525 6202 5773 6763 7967 6447 6920 7419 8152 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 ***) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced grosE 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 ­ Load f a c t o r 
16 ­ Thermal net e f f i c i e n c y 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
J a n . 
1066 
341 
288 
• 
• 
672 
100 
102,1 
102,1 
Febr . 
1074 
342 
289 
• 
• 
672 
100 
102,1 
102,3 
March" 
1343 
425 
359 
• 
• 
863 
100 
100 ,2 
99 ,1 
Apr. 
IO27 
327 
277 
• 
• 
648 
100 
101 ,7 
101,6 
May 
1068 
336 
284 
■ 
• 
672 
100 
100 ,7 
100 ,6 
June" 
873 
265 
222 
• 
• 
835 
9 9 , 4 
6 3 , 6 
6 2 , 9 
J u l y 
796 
241 
200 
• 
• 
643 
9 5 , 7 
7 0 , 2 
7 0 , 9 
Aug. 
994 
297 
246 
• 
β 
672 
100 
8 9 , 0 
8 7 , 3 
S e p t . 0 
1338 
404 
337 
• 
• 
840 
100 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
Oct . 
1075 
334 
280 
• 
« 
673 
100 
9 9 , 0 
99 ,1 
Nov. 
IO74 
337 
284 
• 
• 
672 
100 
100 ,5 
1 0 0 , 5 
Dec . 0 
1336 
423 
358 
• 
• 
840 
100 
101 ,7 
1 0 1 , 4 
Year 
13064 
4072 
3424 
• 
• 
8702 
9 9 , 6 
9 3 , 4 
9 3 , 3 
% 27,0 26,9 26,8 26,9 26,6 25,4 25,1 24,8 25,2 26,1 26,4 26,8 
1968 1969 1970 1971 1972 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) 5OO 5OO 5OO 420 420 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year I973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
***) periods of 4 or ° 5 weeks 
26,2 

S t a t i o n : O L D B U R Y (2 u n i t o ) 
61 
UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
Opera to r 
OCR 
CECB 
C r i t i c a l i t y ( 8.1967 (12.1 
, s t 
967 
l"1" Connect ion t o g r i d I L I 9 6 7 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k ­ Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 ­ Load f a c t o r 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I975 ***) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 χ 892 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 2 χ 313 MW 
Installed capacity 432 MW 
Maximum output capacity *) 4I6 MW 
626 MW 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
Ì96-J 1968 
302 2296 
280 2210 
1664 6507 
63 70 
66 73 
550 6369 
J a n . 
1001 
294 
284 
• 
• 
672 
100 
100,0 
105,6 
28,4 
1969 
2563 
2464 
8317 
55 
55 
4809 
Febr . 
954 
275 
266 
• 
• 
672 
100 
95,5 
98,9 
27,9 
1970 
2792 
2683 
8362 
67 
67 
5887 
0 
March 
1295 
377 
365 
• 
• 
863 
100 
100,0 
103,8 
28,2 
1971 
3186 
3070 
8734 
35 
87 
7677 
Apr. 
907 
262 
253 
• 
• 
648 
1C0 
94,2 
93,9 
27,9 
1972 
2754 
2650 
8722 
74 
76 
6623 
1973 
2623 
2525 
8704 
71 
72 
6313 
May 
637 
183 
175 
. 
• 
672 
100 
63,7 
62,5 
27,4 
1974 
2812 
27IO 
8730 
75 
78 
6775 
0 June 
633 
181 
174 
• 
• 
840 
100 
49,8 
49,7 
27,4 
1975 
2979 
2873 
8668 
77 
79 
6906 
J u l y 
506 
143 
137 
■ 
• 
672 
100 
49,5 
48,9 
27,0 
Cumulated 
at 
31.12.19' 
21804 
20687 
Aug. 
508 
142 
136 
. 
• 
672 
100 
48,6 
48,5 
26,7 
s 
Sept . " 
707 
200 
191 
. 
• 
772 
91,9 
54,3 
54,8 
27,1 
Oct . 
970 
278 
269 
. 
• 
673 
10C 
94,7 
96,1 
27,7 
Nov. 
1006 
294 
285 
. 
• 
672 
100 
100,0 
101,9 
28,3 
0 Dec. 
1189 
350 
338 
• 
• 
840 
100 
94,2 
96,7 
28,4 
Year 
10313 
2979 
2873 
• 
■ 
8668 
99,2 
77,2 
79,1 
27,9 
1968 1969 1970 1971 1972 
*) Evolution of maximum output capacity (ffii) I90 512 512 400 4OO 
**) Figures p r i e r to year I973 arn giver, on a f inanc ia l yecj· b a s i c , but from yoar 1973 onwards the f igures arc sham on a calendar year bas i s 
***) periods of 4 or ° 5 weeks 
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UNITED KINGDOM 
S t a t i o n : W I N F R I T H 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
O p e r a t o r 
1 C r i t i c a l i t y 
SGHWR 
UKAEA 
9.I967 
1 Connection to grid I2.I967 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k - Energy avai labi l i ty factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Cumulated 
at 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 31.12.1975 
362 286 464 507 237 528 489 533 3406 
333 263 427 466 218 486 450 490 3133 
4998 5337 
1 χ 300 
1 χ 100 
100 
92 
MW 
MW 
MW 
MW 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1975 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
Ik - Energy availability factor 
15 - Load factor 
GWh 
GWh 
GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced-net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor % 
% 
% 
Jan. Febr. March Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Year 
not available 
16 - Thermal net efficiency 

­ 6 3 ­ ÜNITED KINGDOM 
S t a t i o n : W Y L F A (2 un i t s ) 
GENERAL DATA 
Type of r e a c t o r 
Opera tor 
1 C r i t i c a l i t y 
1 Connect ion t o 
ANNUAL OPERATING 
g r i d 
DATA*«) 
CCR 
CECB 
(11.1969 
( 9.I97O 
( I I . I 97 I 
( I . I972 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
k ­ Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I975 ***) 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced-net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
l·» ­ Energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 χ 1500 
Nominal capacity of turbogenerators 4 X 275,5 
Installed capacity 
Maximum output capacity *) 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
GWh 
GWh 
GWh 
1971 
1949 
λ 66 A 
3369 
80 
82 
2580 
Jan 
925 
284 
236 
1972 
2820 
2305 
6537 
41 
40 
3574 
1973 
2774 
2233 
6549 
38 
35 
2658 
Febr . 
996 
311 
.256 
1974 
5164 
4364 
8529 
59 
59 
25 
March 
1295 
409 
345 
1975 
1903 
1562 
4437 
21 
21 
1859 
' Apr. 
963 
304 
257 
Cumulated 
at 
31.12.1975 
I459O 
11947 
May 
-
-
­5 ,1 
June " July 
-4,1 -2,2 
Aug. 
-4,0 
Sept.' 
-6,1 
672 
100 
42,0 
41,9 
25,6 
638 
94,9 
45,2 
45,4 
25,7 
835 
96,8 
50,2 
47,6 
26,7 
599 
92,4 
47,6 
47,2 
26,7 
*) Maximum output capacity until end of I972 : 645 MW 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar year basis 
***) Periods of 4 or " 5 weeks 
990 
840 
181 672 
26,9 100 
5,9 35,5 
3,8 35,4 
16,2 27,2 
MW 
MW = 99Ο MW 
MW 
MW 
Oct . 
132 
40 
21 
Nov. 
735 
235 
200 
Dec." 
1034 
320 
268 
Year 
6080 
1903 
1562 
840 4437 
100 50,8 
37,9 21,1 
38,0 21,4 
25,9 25,8 
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D E F I N I T I O N S - D E F I N I T I O N S 
Thermal power of a nuclear steam supply Bystern = heat energy released per uni t 
of time as a r e su l t of f i s s ion of the nuclear fuel c o n s t i t u t i n g the core of the 
reac to r , under opera t ing condit ions corresponding to the maximum capacity tha t 
can be achieved under continuous operat ion. I t descr ibes the thermal p o t e n t i a l 
of the r eac to r without the l imi t a t i ons tha t may be imposed by the fuel or by 
other components of the i n s t a l l a t i o n . The nominal thermal power of a reac tor 
must not be confused with the e l e c t r i c a l power obtained at the terminals of the 
turbo—generators. 
Thermal energy produced = the energy produced from a nuclear fuel during a given 
period i s the quant i ty of heat re leased as a r e su l t of f i s s ion of the nuclear 
fuel ins ide the r eac to r during tha t per iod. This thermal energy (expressed in 
GWh) must not be confused with the e l e c t r i c a l energy obtained a t the terminals 
of the s e t s . 
Nominal capaci ty of e l e c t r i c generators = nominal capacity of the main e l e c t r i c 
genera tors as measured a t the terminals of the s e t s . 
Nuclear e l e o t r i o power of energy - power or energy produoed from nuclear fue l s , 
I t does not include the power or energy which can be produced by aux i l i a ry ge-
ne ra to r s using non-nuclear fue l s . This power or t h i s energy may be gross or n e t . 
Maximum capaci ty = maximum e l e c t r i c power tha t could be produced under c o n t i -
nuous operat ion (15 hours or longer) on the assumption tha t a l l the s t a t i o n 
plant i s in f u l l working order . I t i s specif ied t h a t t h i s value must remain 
constant for a given thermal un i t un les s , following permanent modification, 
the management of the undertaking decides to amend the o r ig ina l va lue . S t r e t ch -
out operat ion of the r eac to r does not af fect the s t a ted va lue . Stretch-out 
operat ion of the r eac to r does not affect the s t a t ed maximum capac i ty . 
The overload capaci ty , which can only be maintained for a l imited period, must 
not be taken i n t o account in determining the maximum capaci ty . 
Puissance thermique d'un générateur nuc léa i re de vapeur - énergie ca lo r i f ique dé -
gagée par un i t é de temps par l e générateur de vapeur dans les condit ions de fonc-
tionnement correspondant à l a puissance maximale r é a l i s a b l e en régime continu. 
E l l e c a r ac t é r i s e l e s p o s s i b i l i t é s thermiques de ce générateur sans l im i t a t i ons 
éventuel les apportées par l e combustible ou par l e s au t res composants de l ' i n s t a l -
l a t i o n . Cette "puissance thermique" (exprimée en MW) ne doi t pas ê t r e confondue 
avec l a puissance é l ec t r ique récupérée aux bornes des groupes turbogénérateurs . 
Energie thermique produi te - l ' é n e r g i e produi te à p a r t i r d'un combustible nuc léa i r e , 
au cours d'un i n t e r v a l l e de temps déterminé, es t l a quant i té de chaleur dégagée du 
f a i t de la f i s s ion du combustible nuc léa i re cons t i tuant l e coeur du réac teur , pendant 
l ' i n t e r v a l l e de temps considéré . Cette énergie thermique produi te (exprimée en GWh) 
ne doi t pas ê t r e confondue avec l ' éne rg i e é l ec t r ique récupérée aux bornes des 
groupes turbo-généra teurs . 
Puissance nominale des générateurs é l ec t r iques = puissance maximale en marche con-
t inue des générateurs é l ec t r iques pr incipaux déterminée aux bornes des groupes selon 
les normes admises. La puissance nominale es t une puissance b ru t e . 
Puissance ou énergie é lec t r ique nucléa i re = puissance ou énergie r é a l i s é e à p a r t i r 
de l ' u t i l i s a t i o n du combustible nuc léa i re ; e l l e s ne comprennent pas l a puissance 
ou l ' éne rg i e produite par des générateurs a u x i l i a i r e s alimentés avec des combustibles 
au t res que n u c l é a i r e s . Cet te puissance ou c e t t e énergie peuvent ê t r e b ru tes ou n e t t e s . 
Puissance maximale poss ible = puissance é lec t r ique maximale r é a l i s a b l e avec l e coeur 
ac tue l en marche continue d'une durée égale ou supérieure à 15 heures, l a t o t a l i t é 
des i n s t a l l a t i o n s é tant supposée entièrement en é t a t de marche. La valeur de l a 
puissance maximale poss ib le do i t r e s t e r constante pour une même tranche nuc léa i re 
à moins que, par s u i t e d 'une modification de caraotère permanent, l a d i reo t ion de 
l ' e n t r e p r i s e ne prenne l a décision de subs t i t ue r une nouvelle valeur à l a valeur 
i n i t i a l e . La valeur de l a puissance maximale poss ib le n ' e s t pas modifiée par un 
fonctionnement du réac teur en " s t r e t c h - o u t " . 
La puissance de surcharge, qui ne peut ê t r e maintenue que pendant une durée l imi tée , 
ne doi t pas ê t r e p r i s e en compte pour l a détermination de l a puissance maximale 
poss ib l e . 
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Maximum electric power produced = the greatest recorded value of the power 
generated during the period under consideration (averaged over one hour 
or half an hour). 
Installed capacity or electrical generation = the electric power or energy 
measured at the terminals of the stations generator sets, which thus in­
cludes the power or energy absorbed by the stations auxiliaries and the 
losses in the station transformers. 
Maximum output capacity or electrical net production = the electric power 
or energy measured at the busbars of the power stations, i . e . after de­
duction of the power or energy absorbed by the station auxiliaries and 
the losses in the station transformers, even during plant shut down. 
Consequently, i t i s possible for the electrical net production to have 
a negative value owing either to shut down of the generators or to the 
fact that the tota l consumption of the auxiliaries temporarily exceeds 
the produced electr ic i ty . 
Hours on line ­ number of hours during which the power stat ion's main ge­
nerators were connected to the network. 
Time uti l ization factor = ratio of the generator operation period to the 
tota l number of hours in the period under consideration. 
Energy availability factor = ratio of the energy that the available capa­
city could have produced during this period, to the energy that the ma­
ximum capacity could have produced during the same period. 
The available electric capacity i s the electric power at which the sta­
tion can be operated for a given period under the actual conditions pre­
vailing at the station at that time, but disregarding the faci l i t ies 
available for disposing of the energy produced, which fac i l i t ies are 
assumed to be unlimited. 
Load factor » rat io of the energy that i s produced during the period con­
sidered to the energy that i t oould have produced at maximum capacity under 
continuous operation during the whole of that period. 
■ Utilization period ­ product of the load factor and the number of hours 
considered in that period. 
■ Thermal net efficiency ­ ratio of the electrical net production to the 
thermal energy produced during the given period. 
Puissance maximale atteinte = maximum constaté de la puissance électrique produite 
au cours de la période considérée (relevé horaire ou demi­horaire). 
Puissance ou énergie électrique brute = puissance ou énergie électrique mesurée 
aux bornes des groupes de la centrale et comprenant par conséquent la puissance 
ou l'énergie électrique absorbée par les services auxiliaires et par les pertes 
dans les transformateurs de la centrale. 
Puissance ou énergie électrique nette = puissance ou énergie électrique mesurée 
à la sortie de la centrale, c 'est­à­dire défalcation faite de la puissance ou de 
l'énergie électrique absorbée par les services auxiliaires et par les pertes dans 
les transformateurs de la centrale, même pendant le temps d'arrêt de la centrale. 
I l est donc possible que l'énergie électrique nette soit négative, soit de par 
l ' a r rê t des groupes de production, soit de par le fait que la consommation totale 
des auxiliaires soit momentanément supérieure à la production brute. 
Nombre d'heures de marche = nombre d'heures pendant lesquelles les générateurs 
principaux de la centrale ont été couplés au réseau. 
Taux d 'uti l isat ion en temps = quotient du nombre d'heures de marche par le nombre 
d'heures to ta l de la période considérée. 
Taux de disponibilité en énergie = quotient de l'énergie qu'aurait pu produire, 
pendant la période considérée, la puissance disponible par l'énergie qu'aurait pu 
produire, pendant la même période, la puissance maximale possible. 
La puissance disponible est la puissance électrique maximale réalisable pendant 
un temps de fonctionnement déterminé et dans les conditions où l 'unité nucléaire 
se trouve à l ' instant considéré, mais sans limitations due à une insuffisance per­
manente ou temporaire des installations du réseau ou des besoins de la consommation. 
Taux d 'ut i l isat ion en énergie = quotient de l'énergie produite au cours de la période 
considérée par l'énergie qu'aurait pu produire, pendant la même période, la puissance 
maximale possible en marche continue. 
Durée d 'ut i l isat ion de la puissance maximale possible = produit du taux d ' u t i l i ­
sation en énergie par le nombre d'heures de la période considérée. 
Rendement thermique net = quotient de la production nette d'énergie électrique par 
la production d'énergie thermique pendant l ' interval le de temps considéré. 
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